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E L A L M K N O A R E S 
IA CASA DE OPTICA POK EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Eximen de la -vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 Un. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
üingnao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
A C T U A L I D A D E S 
La o reación de una iglesi a en Arro-
yo Naranjo, por suscripción popular, 
de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción matinal de ayer, merece, por más 
de un concepto, un expresivo comen-
tario. 
Débese el nuevo y artístico templo 
cubano, en primer término, a la fe y 
al 'desprendimiento de varias señoras, 
algunas muy distinguidas en la al La 
sociedad. 
Pero etito no nos ha causado sorpre-
sa alguna, pues ¡harto sabemos que el 
ícrvor religioso de la mujer cubana 
es capaz de producir los mayores mi-
lagros. 
Lo que nos ha llamado la atención 
al visitar el hermoso templo de Arro^ 
yo Naranjo, fué-el saber la parte im-
portantísima que en su erección ha-
bían tomado numerosos intelectuai es 
cubanos hasta ahora poco significa-
dos como católicos fervorosos. 
HijoSj en su mayor parte, del pasa-
do siglo, en que tantas filosofías anti-
cristianas estuvieron de moda, por 
más o menos tiempo, sino eran abier-
tamente hostiles al catolicismo, bien 
podían considerarse como indiferen-
tes en religión. 
Spinosa, Hegel y Krause, Con sus 
panteísmos, y Darwin con su trans-
formismo, crearon en el siglo pasa-
do una atmósfera que envenenó los 
espíritus de varias generaciones. 
Por eso en las iglesias de Cuba se 
han visto, hasta estos últimos años, 
muchas mujeres y muy pocos hom-
bres. 
Pero de algún tiempo a esta par-
te» nótase, como ya lo hemos dicho 
antes de ahora, una reacción salu-
dable en lo que hace algunos años 
se llamaba ''el mal del siglo." 
Deberáse al fracaso de los siste-
mas antirreligiosos o a los peligros 
que para la sociedad han creado las 
doctrinas socialistas y anarquistas o 
á la necesidad de salvar los caracte-
res de raza en que debe apoyarse 
la nacionalidad cubana, o a todas es-
tas y a otras razones no menos pode-
rosas; pero el hecho consolador es 
que el renacimiento religioso va ca-
da día en aumento. 
Cuando cubanos tan eminentes co-
mo Griberga, Bango, G-arcía Montes 
y otros que no nombramos por no 
hacer interminables estas ligeras no-
tas de actualidad, levantan templos 
al Mártir del Calvario y lejos de 
avergonzarse de ello hacen noble os-
tentación de sus creencias, ya figu-
rando en comisiones de orden reli-
gioso, ya inscribiendo sus nombres 
en los vidrios de colores del templo 
gótico, a imitación de aquellos espa-
ñoles de la edad media y de prin-
cipios de la edad moderna que al 
lado de las universidades, definido-
ras del saber humano, levantaban 
catedrales en cuyas altas torres bri-
lla aún la cruz como signo de reden-
ción y como muestra de arte, de cul-
tura y de solidaridad social, bien 
podemos abrir el pecho a la esperan-
za y confiar en los destinos de este 
pueblo, puesto por la Providencia 
en el camino del mar del , Sur para 
decir a los que vengan del Asia los 
milagros que en Europa y en Améri-
ca ha producido la civilización cris-
tiana. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
La reclamación tripartita 
C A R T A D E MR. M E R C H N T 
Rabana, Cuba, Junio 3 de 1913. 
Señor Director del Diario de la 
Marina. 
Ciudad. -
Muy estimado señor Rivero: 
En su leída sección "Actualidades" 
del adeance del Diario de esta fecha, 
he leído con gran sorpresa que el de-
bate sobre la reclamación, tripartita 
se ha suspendido indefinidamente en 
atención a los intereses de ciertas en-
tidades bancarias; y siendo así que 
usted menciona al Banco Hipotecario 
y al Banco Nacional de Cuba, deseo 
informar a usted, como io hago, que 
este Banco no tiene ningún ¡interés 
en dicho asunto ni ha hecho esfuerzo 
alguno en el sentido de su suspensión 
en las Cámaras. 
Ha habido, pues, un informe errado, 
el que mucho he de agradecerle sub-
sane con la publicación de estas lí-
neas. 
Sabe usted que le aprecia su S. S. 
y amigo, 
\V. A. Mercharú, Presideníe. 




Ño piense en probar la Cocoa qae coirto es sabido se pres-
ta a f,6aío encerrado" pudiendo substituir al cacao pulverizado 
con otras substancias y especialmente la harina qoe da mu-
cho espesor. Continúe con su Chocolate ,íBaguer,', que es puro 
cacao molido, azikar refino y aromatizado con canela o vaini-
lla según guste a cada cual, 
PROTEGER LA 1NDU8TRU DEL PA» ES Ef+QRANCWOfSR LA PATWIA, 
C 1783 ftit* 24 
La situación política, pendiente de un cabello.,, ¿ Q u é hace el Gobernador? 
Los tres generales y el periodista. ¿La ruptura de la Conjunción?.,. 
El general Asbert no fué a la finca "América" Oyendo a un as-
bertista. Lo que se pide al general Asbert. El 
se nubla La ley del Servicio Civil y los beneficiados, 
¿Quién sabe a que atenerse.? 
La actual situación política está 
prendida con alfileres, 
Y pende, expectante, la opinión 
pública de un cabello. 
Al general Asbert se le trae y se 
le lleva del vado a la puente, de Me-
uocal a Gómez, de Gómez a Me-
aocal. 
Si un periódico por la noche dice 
que la Conjunción Patriótica . ha 
terminado, dice a la mañana siguien-
te otro, que el partido liberal se 
reorganiza a base del ex-Presidente 
y el Gobernador Provincial, que a 
diario celebran conferencias en la 
finca "América." 
Pero a la tarde, ya que tenemos 
prensa para todas las digestiones, 
viene el tío Paco con la rebaja, de-
jando las cosas como estaban; esto 
es, a la Conjunción haciendo equili-
brios, y a los liberales haciendo una 
oposición circunstancial. 
E l periodista, general en jefe de 
la curiosidad pública, se ve precisa-
do de reunirse a diario con los tres 
Generales de la situación y formar 
con ellos un tute informativo que 
en definitiva nada aclara, porque a 
fin ele cuentas el horizonte político 
no ofrece claridades por ninguna 
parte. 
Los conservadores dicen que el 
Presidente ' está resolviendo con su 
energía peculiar las difíciles cues-
tiones del momento. E l general Gó-
mez nos dijo recientemente, como 
hemos publicado, que está preparan-
do una política de atracción liberal, 
en la que tiene fe ciega de éxito 
seguro. 
* » « 
Al Gobernador de la Provincia 
hemos podido verle esta mañana, ro-
deado de amigos y solicitantes. 
- —¿Con que se ha disuelto la Con-
junción?—le preguntamos. 
—¿ Desde cuándo ?—nos preguntó 
a su vez. 
—-¿Pero no dicen?. . . 
—Eso dicen, mas... por ahora... 
—¿Qué...? 
•—Que siguen las cosas como esta-
ban antes del 20 de Mayo. 
—Pues no van muy bien entonces, 
—Pues así van, 
—'¿Y van mejor, en cambio, sus 
entrevistas con el ex-Presidente? 
•—¿Con el general Gómez? 
—En activo, no hay otro, 
—Pues aseguro a usted que al ex-
Presidente no le he visto desde que 
dejó el Palacio de la Plaza de Ar-
mas. 
—Sin embargo, se insiste en que 
usted hace al Calabazar frecuentes 
visitas. 
—Ni de cumplido; lo que lamento, 
ya que mi ausencia puede parecer 
descortesía a un amigo que, como el 
general Gómez, ni un momento dejó 
de distinguirme con su afecto y con 
su simpatía, y a quien correspondo 
con no menores ni menos cordiales 
•consideraciones. Antes de que se 
embarque para Europa, cuento ̂ on 
cumplir este deber de amistad muy 
sincera. 
—¿Y hablarán ustedes de política? 
—'¡Quién sabe! ¿Por qué no? 
Y el general Asbert vuelve de 
nuevo al coro de amigos y solicitan-
tes que incansablemente le secues-
tran. 
« # * 
—Ve usted—nos dijo un asbertis-
ta con quien reanudamos una inte-
rrumpida charla en uno - de lo's pa-
sillos del Gobierno Provincial—al 
Gobernador le tienen acosado cons-
tante e inútilmente. Esto no tiene 
solución. Al general Asbert, sus 
amigos le piden lo que no puede dar; 
no por falta de influencia política 
cerca del Presidente de la Repúbli-
ca, sino por encontrarse en las mis-; 
mas condiciones que los correligio-
narios del general Menocal. La Con-
junción acabará por disolverse; pe-
ro no por diferencias de criterio po-
lítico entre asbertistas y conserva-
dores, sino por rozamientos de todos 
con el grupo íntimo del Presidente.. 
Esto lo vemos tan claro, tan fatal-
mente claro, los asbertistas, que por 
eso los que del grupo tenemos asien-, 
to en la Cámara, votamos en la últi-
ma sesión por la derogación de la; 
ley que suspendía los beneficios de-
la del Servicio Civil. Ya que por el 
actual estado de cosas no pueden sa-
lir de los destinos públicos" los libe-
rales, ni pueden tampoco crearse 
plazas nuevas; ya ̂ ue el Gobierno 
anterior cubrió la mayor parte de 
los resquicios de la burocracia con 
políticos conservadores, la ley del 
Servicio Civil en SJispenso no puede 
beneficiar más que al pequeño gru-
po chaparrista. y era muy triste que 
todo un partido mantuviera esa sus-
pensión por capricho y para prove-
cho de unos pocos, contra las aspi-
raciones legítimas de los más en el 
partido gobernante. 
E l periodista oyó esto, lo retuvo, 
lo consigna... y se queda como se-
guramente se quedarán ; nuestros 
lectores: sin saber a qué atenerse. 
La Conjunción sigue en equilibrio. 
Y los espectadores... pendientes 
de estas maromas políticas. 
i y ncidú mó 
1894 1-Jti. 
F UCQ A Anuncios en periódicos y re-M t u A vistas- Dil)Uios ^ qrabalas modernos.— ECONOMIA PO-
SIT1VA A LOS ASUWC1ANTES.= 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
190Í 1-Jn 
L A F A X . T A 
O E G A S C U Ñ A 
oo no» ím d© impedir el más ele-
vado aaoaxwo en nuestro» pro-
pósitos d» «er míts bajos, en pr»«-
~> dos, quo las demás casa». 
A R T Í C U L O S D E C O C I N A 
d» kxiperlosa necesidad pera el uso diario de una familia. 
B A T E R I A S d e a l u m i n i o 
Y H I E R R O E S M A L T A T X ) 
JL PASCUA1^BAJLI>\VI>Í 
OBISPO ^9-101 
Í901 i-Jn, ' 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
I nico receptor: ANTONIO AGULLO 
SAN lüNACIO 55.—Teléfono A 5965.—Apartado 1223 
Habana 
5927 26-20 My. 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
".lama de retomo," portátil, en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M.' 
PACO deMACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
C 1778 alt, 15-2 Jn. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
" D E V E í A " DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrici, 
CONSliLAD!) N0 ül.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
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B A T U R R I L L O 
Casi todo su número del día prime-
ro consagró E l Triunfo al lamentubJe 
incidente de Palacio. Había sido ^n-
cedida una audiencia a una comisión 
de congresistas liberales. En d pro-
ciso momento de recibirla, exacernada 
Cierta dolencia reumática que el pre-
sidente padece, salió éste con el Se-
cretario de Sanidad—su médico—a 
que le fueran aplicadas unas corrien-
tes eléctricas, para regresar en seguida 
aliviado. Bajo la presión de sus vivos 
dolores no se acordó de dejar una ex-
cusa, do su puño y letra, para que los 
congresistas liberales le esperasen. 
Irritáronse éstos. E l señor Montoro 
les explicó el caso, disculpó a su amigo 
y quiso recibir las impresiones de los 
visitantes y departir con ellos. Negá-
ronse ; no era Montoro persona bastan-
te admirable para estar con él un rato 
hasta que regresara el Presidente. Y 
las rudas protestas contra la descorte-
sía surgieron. 
Todo esto es natural, explicable y 
lógico: un hombre que se enferma, un 
dolor que se hace superior a la corte-
sía, un insigne que quiere aminorar 
el disgusto de los visitantes, y visitan-
tes que se creen menospreciados y pro-
testan. Cuanto ellos dijeran en aquel 
momento do irritación del amor pro-
pio, se comprendía fácilmente. 
Pero muchas horas después, el que-
rido colega, que no fué visitante, que 
ha sido órgano gubernamental y serio, 
extrema la nota. "Un desaire signi-
ficativo, trato despectivo, actitud dig-
na de nuestros amigos," en la prime-
ra plana. En la segunda: "Llamati-
vo contraste." Y el editorial, cargado 
de pólvora: "Se nos desafía; no con-
sentimos afrentas; falta de urbanidad ¡ 
hay que aplicar el correctivo; tenemos 
trazado el camino, entre la desespera-
ción y el vilipendio; camino de amar-
gura y de dolor, pero camino de la 
honra, el que espejeó de gloria en 
•un mes de agosto consagrado por 
nuestra historia." Se refiere a aque-
lla revuelta de los caballos rabi-corto-
nes, qúe tantos millones y tantas 
afrentas trajo sobre el país. 
Perdone el querido colega: es mu-
cho otra revolución para una descorte-
sía, aunque realmente ia hubiera. Ese 
espejear de gloria, provocando una in-
teirvención extranjera, suspendiendo 
la Constitución y el Congreso y tra-
yendo otros cuatro años de indultos 
y despilfarres, de notas de Washing-
ton y revuelta en Oriente, es una glo-
ria que el país cubano rechaza, y que 
no pueden desear que se repita los 
mismos congresistas liberales que no 
quisieron aceptar las excusas de Mon-
tero. 
Para un periódico de la historia de 
El Triunfo, la amenaza resulta censu-
rable. ¡Hubiéranla hecho E l Recon-
c&ntrado o La Noche!... 
La Publicidad, órgano intransigen-
te del liberalismo villareño, duro con-
tra el nuevo gobierno, reproduce en 
sitio de honor el artículo del Diario 
Español censurando los dos gestos de 
Menoeal: la renuncia de los 25'mi'l du-
ros, y el envío de representación y un 
cheque al acto inaugural del monu-
mento al Maiue. Con este solo he-
cho puede comprender el colega el 
porqué de mi inconformidad con sus 
censuras. 
Por lo demás, si el monumento a las 
víctimas del Maine despierta en eü 
Diario Español rencores todavía expli-
cables, precisamente porque hubo 
aquellas víctimas, es representante de 
la República cubana el inteligente di-
rector de La> Publioidad, que las cen-
suras reproduce, y han podido Gómez 
y Zayas ser primeros gobernantes do 
una nación, que por nosotros solos los 
cubanos no hubiéramos podido consti-
tuir a principios de este siglo. 
La verdad dé dónde diere. 
i 
• w Comentando una frase de esta sec-
ción, E l papeUto conviene en quo no 
son el tambor y el diablito represen-
taciones dignas de la raza negra. "Ahí 
estaban—dice—con saco, corbata y 
demás indumentaria decente, nuestros 
hombres discurriendo por parques y 
paseos en las últimas fiestas." 
Exacto: el tambor y el mecongo son 
representaciones del hampa, negra y 
blanca; los cubanos dignos, blancos y 
negros, si muy pobres, visten de dril, 
si no, visten de paño, y asisten a con-
ferencias, teatros, ateneos y ceremo-
nias. 
Lo que recuerda la esclavitud afri-
cana, nos hiere a todos; lo que resucita 
prácticas de ñañigirlsmo y barbarie, a 
todos nos lastima; el tamborcito no es 
atributo del hombre de color, es símbo-
lo de ignorancia y desprestigio. 
Ni siquiera esa casita criolla de 
guano y yaguas, chata y desvencijada, 
me satisface como tipo ni como grata 
recuerdo: así era la choza del indio, 
así el bohío del negro esclavo, así la 
habitación del guajiro analfabeto y 
holgazán. La casita criolla es la que 
viven en el Vedado, la Víbora o el 
Prado, los cubanos de ahora, y es la 
quinta del Cerro y Marianao, de Gua-
nabacoa y Arroyo Naranjo de los cu-
banos de otro tiempo. 
¿Por qué la casita criolla ha de ser 
la del indio y del esclavo, y no la que 
vivió la aristocracia cubana y habita-
ron los patricios educadores y apósto-
les del ideal de independencia! 
A E l Correo, mil gracias por la jus-
ticia que me hace, y por las frases muy 
enaltecedoras con que me honra. 
Sí; está en lo cierto E l Correo. Po-
cos cubanos estimados por gran nú-
mero de amigos, pueden decir con én-
fasis, y probarlo: "No he pedido na-
da, ni autorizado a nadie para que 
pida por mí." 
¿Qué: no ha de poder servirse al 
país y ayudar a los amigos sin poner 
precio a la modesta labor? 
* 
Acuso recibo de un librito muy 
agradable "Fisonomía del Arzobispo 
Merino." 
He lo dedica su cultísimo autor, el 
licenciado Rafael C. Castellanos, lite-
rato de Quisqueya. Y es un homenaje 
justo a la memoria de aquel insigne 
dominicano de tan brillante historia 
como prelado, como primer magistra-
do de su patria y como hombre vale 
roso, de talento y de inmenso patrio-
tismo. 
Desinteresado como pocos, el Con-
greso dominicano la asignó una pen-
sión vitalicia de 200 duros mensua-
les, y no la aceptó, siendo pobrísimo. 
Este solo rasgo pinta al hombre. 
Gracias por el obsequio. 
* De 
Una mala resolución del anterior 
Secretario de Instrucción Pública, 
que el actual debe subsanar, por lo 
mismo que se trata de una débil mu-
jer. 
Estela Vera es maestra en ejercicio, 
con largos años de servicios, y bue-
na conducta. De maestra de aula pa-
só en 1905 a auxiliar de kindergarten. 
con sueldo de treinta pesos. En cum-
plimiento do la ley de 18 de Julio 
de 1909, el Inspector del Distrito pro-
puso su ratificación, que üué aprobada 
debidamente. Pues se lo había exl-ffido el certifioado de maestra, y no a había colocado por sí y ante sí la 
Junta, sino que se había sometido a 
todos los deberes y requisitos de las 
demás maestras, reclamó el derecho del 
inciso quinto de la primera Disposición 
Transitoria: un sueldo no menor de 
cuarenta pesos. Y la Secretaría le 
contestó que a pesar de sus nombra-
mientos y contratos, do su ratifica-
ción y de su identidad de deberes, ella 
no era una maestra, sino "un mero em-
pleado de la Junta dn Educación;" 
lo cual no es exacto, porque a los em-
pleados de las Juntas no loa inspec-
cionan y ratifican los Inspootoros, ni 
se les exige certificado de competen-
cia profesional. 
Quedó doña Estela con sus treinta 
duros. Un día se enfermó. Acordóse 
de que la Ley del Poder Ejecutivo 
concede a "los meros empleados'3 el 
derecho a un mes de íieencia con suel-
do, poi4 enfermedad^ y lo solicitó; Y 
entonces el mismo iuncionaria que le 
quitó la condición de maestrâ  ordenó 
(pe se íe dedujera el 150 por ciento 
del mes; ya entonces fué maestra} pa-
ra pagar lo que la ley marca, dejó 
de serlo. Y lio allí a una mujer que 
se examinó, ganó su título y ejerció 
varios años consecutivos, ganando... 
quince pesos en un mes, como miem-
bro, físloamente enfermo, del magis-
terio cubano. 
¿No oreo ol doctor García que ese 
,irror, injusticia o como so llame, debe 
stu1 reparado, máxime siendo una in-
feliz la perjudicada? 
joaquIn N. ABAMBURU. 
Q U I S I C O S A S 
Si media humanidad sufre pesaros 
amorosos, padecimientos físicos, con-
trariedadea en los negocios y otros 
mil malea semejantes, es porque les da 
la gana, por incredulidad y descon-
fianza, sencillamente, 
¿Por qué no cree, vamos a ver, en 
las virtudes sobrenaturales, con que 
han venido al munido dotadas ese en-
jambre de iluminadas, clarividentes, 
palmistas, sonámbulas, pitonisas, y 
toda la variada gama de adivinadoras 
y remediadoras del curso de nuestro 
presente y porvenir de que nos vemos 
rodeados en abundancia? 
Los hombres somos así, incrédulos 
por naturaleza. Desconfiamos, hasta 
de la sinceridad de las palabras y los 
ofrecimientos de los políticos. 
Y digo yo, ¿Qué trabajo cues-
ta el creer, como si fuera un artículo 
de fe, por ejemplo, que la señora L. 
de Tauro, según ella misma anuncia, 
es una especialidad en el conocimien-
to del ocultismo? 
"Tauro," ya es por lo menos mi 
signo del Zodiaco, e induce a creer 
que puede existir cierta relación de 
afinidad entre ese apellido significa-
tivo y la vía láctea. 
Y por ahí puede tal vez estar toca-
da esa señora de la ciencia oculta. 
Los chinos no andan tirándose de 
las coletas, por habérselas cortado 
desde que disfrutan del nuevo régi 
men en su país. 
En el Casino "Chung Wa" de la 
calle de Amistad, para designar en 
una reunión a la nueva directiva, tu-
vo que concurrir el mismísimo Minis-
tro On Sho Chun, y cuatro policías al 
mando de un sargento en previsión de 
cualquier "bronca chinesca." 
E l presidente Fun Tun Tak no asis-
tió, temeroso de ser víctima de una 
agresión de sus "pasanas." 
Se quedó en casa. 
La causa, parece ser, cierto '' Chivo 
chino-tropicar' que se comió el maíz 
de la caja del "Chung Wa." 
] Parece mentira que entre chinos se 
ande con boberks de esa clase, vi-
viendo en Cuba! 
¿No han visto, qne aquí han enga-
ñado a más de uno como si fueran 
chinos, muchas veces? 
Ya que por haber entrado dentro 
de las corrientes del progreso y la ci-
vilización, no debéis de fumar opio, 
hay necesidad de chupar otra cual-
quier cosa, adaptándose razonable-
mente al medio, hijos de.. .Confusio. 
« 
Los braceros agrícolas escasean en 
esta isla. 
En tiempos de zafras, gran canti-
dad de caña no es milagro que se de-
je de moler por no haber quien la 
corte. 
Sin embargo, hay verdaderas ban-
dadas de hombres vagando por esas 
salles, no sólo de esta capital, sino ds 
muchos pueblos de la isla, sin oficio, 
beneficio, ni una peseta, en espera de 
un destinito de policía, cafetero da 
Sanidad, barrendero o cualquier co-
sa, y mientras llega o no llega,, pásan-
se los días y las noches tomando el sol 
o la luna en un banco de los paseos pú-
blicos, y cuando la "garusa" aprieta 
un poco, hospedados unos días en el 
hotel de Prado número 1. 
Los más "vivos" no llegan a ese 
fatal extremo, pero tampoco es cosa 
de doblar el lomo sobre una "guata-
ca" ni blandir el machete cortando 
caña. 
E l campo, para las vacas, que no su-
dan. 
Es más cómodo y desde luego, más 
lucrativo, si se puede en la Habana, 
y si no, porque el general Riva se po-
ne majadero, yéndose por esos pue-
blos del interior, buscarse el "ajia-
co," tirándole la bolita, a los come-
idem que en el mundo abundan; de 
rifero por los terminales de cualquier 
cosa, terminando por cojer los menu-
dos, montando sus timbitas a salto 
de mata, para matarle los cuartos a 
los Cándidos guajiros; y los domin-
igos, más algunos días entre semana, 
cazando una peleíta de "plumíferos" 
para cazarle los ahorritos a media 
docena de infelices. 
Lo indicado sería el fomentar la 
inmigración de trabajadores y dictar 
otra ley.de emigración de vagos, ju-
gadores y "guayabitos," roedores de 
la peor especie, de cuyos bichos está 
plagada la capital también. 
FULANO DE TAL 
EMULSION 
J í f e G i S T E L L S G R E O S O T A - D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1851 i-Jn. 
S E L E C T O 
e n c o n t r a r á V d . en nuestro= 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
a c a b a d o d e a b r i r a l p ú b l i c o d e d i c a d o a la v e n t a d e 
T R A J E S A M E D I D A 
d e s d e la te la c l á s i c a y e c o n ó m i c a a la tela de m á s f a n t a s í a y c o s t o s a 
en D R I L E S , A L P A C A S , M U S E L I N A S , F R A N E L A S , A R M U R E S y 
V I C U Ñ A S . E s t a n d o a c a r g o es ta n u e v a s e c c i ó n de p e r s o n a l a m a -
ble y c o m p f t t f t n t f i . = , 
A N T I G U A 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r á t i s a P R O V I N C I A S nuestro C A T A L O G O i lus t rad . 
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LA CAPTURA DE D E S E R T O ^ 
G e s t i o n e s d e l a S a n i d a d p a r a q u e s e 
t a b l e z c a u n a a n t i g u a c o s t u m b r e 
La Secretaría de Sanidad ha pedi-
do a la de líaoienda que derogue la dis-
posietón que suspendió la mtrega a los 
vigilantes de la policía del Puerto que 
capturasen desertores de los buques, de 
los cinco pesos que los capitanes do 
dkhm buques catán obligados a satis-
faoer a los Capitanes de Puertos por 
cada desertor capturado, según la or-
deu militar número 102 de la serie do 
1901. 
Obmo la orden 102 no expresa a 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión número 
35 celebrada el día 27 de Mayo de 
1913: 
En esta sesión tomaron posesión res-
pectivamente de los cargos de Presi-
dente vocales de la Comisión de Fe-
rrocarriles el señor José R. Villalón, 
nombrado por el honorable señor Pre-
sidente de la República para desem-
peñar la Secretaría de Obras Públicas; 
ei doctor. Leopoldo Cando, Secretario 
de Hacienda y el general Emilio Nú-
ñez, Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, 
Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia con sus antecedentes, la al-
zada interpuesta por el representante 
del Ayuntamiento de Cienfuegos con-
tra el acuerdo de 22 del pasado mes 
de Abril, que desestimó la revisión del 
de 4 de Marzo ¿U 1̂ 09 sobre caduci-
dad de la concesión a The Cienfuegos, 
Palmira & Cruces Electric Railway & 
Power Company. 
—Desestimar la queja de los. pro-
pietarios, hacendados y ganaderos de 
Santa Clara, San Juan de los Yeros y 
Ranchuelo, contra The Cuban Central 
Railways por colocar en los cruceros 
de su ramal de San Juan de los Yeros 
a Potrerillo, planchas de acero con 
pimtas afiladas en forma de lanza, por 
estimar la Comisión que las mismas 
tienen por objeto el evitar que el ga-
nado penetre en la zona del ferroca-
rril', lo cual está la Compañía obliga-
da a evitar. 
—Se remite a informe de la Inspec-
ción General para ampliación, la re-
clamación de los señores López y Com-
pañía de Manzanillo a The Cuba Rail-
road Co., por avería de seis planchas 
de mármol. 
—Devolver a la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste la tarifa 119 en que 
se establece una rebaja de 23 por 100 
para las mercancías de primera clase, 
y 5 por 100 para las de segunda clase 
desde la Estación Central hasta Con-
solación, Puerta de Golpe y las Ovas, 
a fin de que dicha tarifa sea presenta-
da con sujeción a lo dispuesto en la 
ley y se informe si en la misma están 
comprendidos los transportes de dichas 
mercancías en sentido, contrario o sea 
desde Consolación, Puerta de Golpe y 
las Ovas a la Estación Central. 
—Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana bs itinerarios para 
trenes en la línea de Marianao, supri-
miendo de los mismos la facultad de 
que el servicio de 15 minutos podrá 
continuarse desde las 7 a. m. a 7 p. m. 
cuando el tráfico lo amerite, Imponien-
do a la Compañía una multa de 10 pe-
sos moneda oficial por no haber remiti-
do con la anticipación debida los iti-
nerarios de referencia. 
—Disponer el archivo del expedien-
te sobre investigación del accidente 
ocurrido al señor Jacinto Guerrero, el 
cual recibió lesiones por haber sacado 
la cabeza en el tren 14 el día 9 del co-
rriente en la línea de la Havana Cen-
qtiien corresponden log ,d, 
captura, la Secretaría do vT* k 
dispuso que se ingresaran Si* 
soro y no se dieran a los 1 $ ^ 
que prestan ese servicio ^ « a ^ 
La Secretaría de Sanidad ^ 
que se restablezca la costumbre d 9 
uar los cinco pesos referidos a 1 ^ 
líelas del Puerto, en vista de 08 ^ 
detiene a ningún desertor 
tímulo. am^es, 
tral al pasar por el eidace h 
mendares a la Víbora. ^ % 
—Devolver al' representante A \ 
Sociodad Anónima H o m w A 1 ^ 
tral Co.. la fianza de $555 Cy ^ 
positó para responder a los "peS • r1 
que pudieran ocasionarse con 
dios de una línea de servicio 
dft vía estrecha desde JicoteT a^Jf^ 
Alegre en la bahía de CieniW* ^ 
una extensión de 18i/2 K l ó i ^ S ^ 
mendo en cuenta no eristb i ^ L r 
ción por concepto de daños 
—Desestimar la solicitud <L ] n 
caldía Municipal de San Cristóbal 
bre instalación de barreras en £i S 
de Taco-Taco, teniendo en cuenta 
la Comisión tiene ya previsto W 
dios para la seguridad pública 
chos cruces, moderando la vskSd 
de los trenes y existiendo la ( S 
ción del toque de campana en dU 
cruce. ^ 
—Desestimar la solicitud de Ja 'Á 
caldía Municipal de las V^tas 
bre instalación de guarda barreras!!; 
la línea del Central Rosalía al a W 
sai- la carretera de Santa Clara a Cat 
barién en el barrio de Ta^aayaC 
por las razones consignadas en el ^ 
terior acuerdo. 
—Resolver la queja de los Sres. Pi, 
neda y Labonrdette contra la 
na Central Railroad Co. por interm. 
ción del trádico en el crucero d¡ £ 
Tenería, declarando estar justi&aai 
dicha queja, e imponiendo a la Coi. 
pañía la multa de $50 Cy. por no ia, 
ber cumplido acuerdos de la Comi. 
sión sobre el mencionado partácolan 
—Disponer que por la Compa¿ 
del F . €. del Oeste se someta a la 
aprobación de la Comisión un estu, 
dio para sustituir el paso a nivel «as., 
tente en el puente dc Agua Dulce poí 
un paso superior a fin de evitar loj 
inconvenientes que existan en la actua 
lidad^ en dicho cruce, atendiendo al 
excesivo tráfico por aquel lugar y a. 
otras razones que se exponen en | 
acuerdo. 
—Se refiere a manifestaciones cfáj 
Sr. Presidente sobre su ingerencia co. 
mo miembro de la Comisión en 1m 
asuntos que se relacionen con la Com» 
pañía de Ferrocarril de la Costa Ñor» 
te de Cuba, en la cual fué Ingenkft 
Jefe- hasta la fecha en que tomó posM | 
sión del cargo de Secretario de Obaí 
Públicas, Presidente de la OemsiÓJl 
de ferrocarriles. ' 
—Se accede a la solicitud dc Tin 
Cuban Central Raiways rele#ttcloIa 
de cumplimentar la condición B cpM 
sobre variación del trazado de ía Ik 
nea de Caibarién a Nuevitas, trantí 
de Morón a Nuevitas se le impuso al 
aprobársele dicho proyecto, aceptan-
do para ello la Ooraisión, las razows 
que se aducen por la Compañía, 
—Se da cuenta a la Comisión de la 
junta celebrada para designar p '̂ 
tos que efectúen la tasación de 
faja de terreno propiedad del Ayun-
tamiento de Marianao que intentan 
expropiar los F . C. Unidos de la Ha-
vana para ampliación de su línea ti 
Marianao. 
K A R A N 
cura las nueralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIAS 
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Los mejores para la conservac ión de la boca y ios dienta 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por 
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CUENTOS INSIGNIFICANTES 
M U NEGOCIO. 
Felipe ps un demoniejoí no se cansa 
* correr, de revolver, de estorbar, y 
tiene loca a toda sn familia. 
gu familia es muy cristiansr, y a 
L noche se reúne para rezar el rosa 
i'io. Y como la maldad de Felipín 
no, es cosa de rapacillo, sino tentación 
Íel diaño, en cuanto al rosario efnpic i 
/n. ya empieza él con todas sus dia- I 
lluras, ríe aquí, rezonga allí, tira alio-i 
ra un papel a su abuelito. quita des 
pues las gafas a sn padre. . . 
Pero llegó una vez un huésped Se-
rio, extremadamente serio, a. casa de 
Flelipín: su tío,—buena persona.; \\u 
hombre de alto carácter, que no discul 
naba nada, ni siquiera a un sobrino 
dé siete años, tan mono y charlatán 
como Felipe. V en cuanto el tío pe-
netró en la casa, el .padre del rapaz 
•púsose inquieto, e hizo un trato con 
el hijo. 
—Si hoy. durante el rosario, ño te 
mueves, te regalo dos pesetas. . . Tú 
fíjate: dos pesetas. Tienes para com-
prar una pelota. 
Felipe no dijo nada: le parecía mu 
v'ho sacrificio por tan poca cantidad. 
—Bueno; pues te daré cinco pese-
tas... Xo te parecen bien cinco pe-
setas? 
A Felipín [é parecieron bien y qur i 
dó cerrado el trato: durante el rosario. I 
quieto, que no se enojara el tío; y en 
cnanto que el rosario se acabara... 
Llegó la noche; se juntaron todos y 
;para. éstar más .seguros contra las ten 
taciones consabidaŝ  Felipe mismo sf 
allegó a su padre y se guardó las óo-1 
setas. Fil rezo comenzó, lento y pau-
sado, lleno de devoción y de cariño. 
Y Felipe, sin moverse: hecho una ma-
ravilla de rapaz... 
Pasaron. dos minutos. . . tre? minu 
tos... Felipe se puso verde: so 1" 
iban y venían los sudores. No podía 
resistirse.. . Y cuando se pasó un rñi-
nuto más, Felipe tocó a su padre. 
. —Toma las cinco pesetas... ¡no me 
conviene el negocio!... 
EXEAS. 
Beba usted cerveza, pero piaa la de 
LA TROPICAL. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L C O R R E O D E E S P A H f l 
M A Y O 
Anteayer fué un telegrama annn-
.•̂ '•ndonos agitación extraonünariii 
en la región de Tetuán y ayer es otro 
cabio el que nos da cuenta de las pn -
cauciones tomadas por el general Al-
tai, en previsión de nuevos disturbios 
y de la llegada de Fernández Silves-
tre a Arzila con fuerzas de su mando. 
Tengo preparado el escarmiento— 
dice el Residente español en Marrue-
cos—para cuando las demasías de los 
moros se hagan intolerables. Por el 
momento no ocurre novedad. 
Mal procedimiento usa Alfau: o 
desconoce al rifeño o lo tienen enga-
ñado con promesas y zalemas. 
Fuerte, adusto, amante cual ningu-
no de la libertad salvaje en que vive, | 
eJ rifeño se domeña mal. cualquiera i 
que sea el procedimiento y por suave 
y cariñoso que sea el trato que se le ! 
dé. 
En su manera de ser no arraigó 
nunca la idea de la benevolencia del 
fuerte. E l que es bueno y sencillo es 
porque 0.0 puede ser otra cosa; el que 
es fuerte, ha. de mostrarse déspota 
por la necesidad de sostener su cár-
tel y para que otro más déspota no le 
despoje de sus prerrogativas. 
En eso ha. nacido y entre tales 
ideas se desarrolló su cerebro. 
Cuando el rifeño se acostumbre al-
go más al roce con Europa, tal vez 
jsea mejor que, ninguno el procedi-
miento de Alfau; pero hoy, enfatua-
do por los cantos que la prensa le de-
dica, el moro no se podrá domeñar 
políticamente si no es por la razón su-
prema del palo. 
Toda debilidad es interpretada por 
ellos erróneamente; toda transigen-
eia será tenida por miedo o cobardía. 
La nobleza, la benignida-d y las 
concesiones deben quedar para el mo-
rir bueno, trabajador y pacífico que 
delinque pot arrebato momentánea-
niente o por inconsciencia. 
Para el moro rebelde que tras la 
1 raña del monte o la chumbera que 
orilla el camino, acecha al caminante 
para robarlo o al centinela para en-
viarlo al otro mundo, con ese no de-
ben tomarse otras precauciones que 
las indicadas por las razias conocidas I 
ti', esta clase de guerras. 
Lo contrario será llevar al ánimo ¡ 
del nativo la i-dea de que los españo-
les son impotentes para garantizar la | 
seguridad en los campos. 
Y si esto pasa con dos docenas de 
hombres inquietos—dirán los pacífi-
cos v dudosos—¿qué pasaría si nos 
fuéramos todos al monte? 
Hay que imponerse por la fuerza, 
porque el moro no entiende de otra 
cosa. Tomar medidas para castigar 
las demasías cuando ocurran, no es 
evitarlas apenas se inicien. 
Y el tomar posiciones en los alrede-
dores de Tetuán y de Arzila, constru-
yendo fortines y estableciendo servi-
cios de escuchas y patrullas, es decla-
tar que estamos en guerra y echar 
por los suelos toda la gloria de haber 
entrado en Tetuán sin disparar un 
tiro. 
Xada de guerra, nada de campaña 
Vi guiar. Sé trata de unos cuantos 
bandoleros y agitadores y se les da 
í.na batida de esas en las que, gene-
ralmente, no suele caer prisionero al-
guno. 
Lo que no sea así, es desconocer a 
la tribu de Anghera, es no saber lo 
que son' los tetuaníes y es ignorar to-
cia ,1a marrullería que encierran las 
repetidas zalemas de los "humildes" 
agricultores de la vega de Tetuán. 
G. del R. 
E L P R O C E S O OEL R E G I C I D I O 
DE LA POLICIA SECRETA 
N E C R O L O G I A 
- Han fallecido: 
En Matanzas, don Porfirio Domín- | 
guez. i 
En Sagua, el papular Manuel Valle, 
director, que fué de orquesta en aque-
lla villa. 
En Gibara, la señora Vicenta Dan-
za viuda de Cuesta. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Leonila Marsilly, viuda de Seingés. 
Dos informes 
Hace pocos días fué destruido por 
un incendio el vapor "Rita," atraca-
do a los muelles de Regla, y el cual es-
taba cargado de carbón vegetal, igno-
ríndese cuál fuera el origen del fue- I 
La policía secreta cumpliendo ins-
trucciones de su jefe el señor Jerez | 
Varona, ha practicado investigaciones 
sobre este hecho, habiendo informado 
al Juzgado de instrucción de la sección 
primera, que dicho incendio ha sido 
intencional, debido a rivalidades con 
otra compañía carbonera. 
En el informe emitido por la secre-
ta aparecen graves acusaciones contra 
un tripulante del ya citado vapor. 
También en las investigaciones he-
chas por los agentes de la secreta, refe-
rentes al accidente ocurrida en el para-
dero del Arsenal, el día 27 del mes pa-
sado, en que debido a un choque ocu-
rrido en dicha estación resultaron dos 
individuos muertos, aparecen como 
responsables de este accidente el mo-
torista y el conductor del tren. 
Probablemente el juzgado, visto los 
informes de la Secreta, procederá se-
guramente al procesamiento dé am-
bos empleados acusados ' de homicidio 
por imprudencia. 
Conclusiones de ia calificación fiscai 
Las conclusioutís del fiscal en el 
proceso del regicidio, de las que an-1 
ticipamos breve noticia, son éstas: 
"Primera. El hoy procesado Ra-1 
fael Sancho Alegre, nacido el 14 de 1 
Noviembre de 1888, vivió con su 
abuela materna, aún después de .con-
traer matrimonio con Rosa Emo, ha-
ciendo la vida ordenada, propia de 
obreros honrados, en Barcelona, sin 
que tomara parte en la rebelión rea-
lizada en dicha capital y su provin-
cia el año 1909. ni en posteriores su-
cesos de agitación popular que allí 
se desarrollaron. Después, en el año 
formó con otros dos camara-
das, que profesaban, como él. ideas 
libertarias, un grupo que intitularon 
"Los Sin Patria.naciendo de esta 
comunión intelectual, en el ánimo de 
Rafael Sancho, el propósito de 
atentar contra la vida del Rey de 
España, para realizar un acto que 
estimaba útil a I» propaganda de las 
teorías ácratas, a que la lectura de 
publicaciones de esta índole le ha-
bían aficionado, y sin otro motivo 
que pudiera explicar o justificara el 
viajé, vino a Madrid en Febrero de 
este año. y a 18 de aquel mes escri-
bía una carta, en que ya exterioriza-
ba el criminal atentado que se dis-
penía a ejecutar, aunque entonces 
revelando vacilaciones en su propó-
sito; arraigado más en su voluntad 
él designio de ejecutarlo, alude a él 
veladamente en contestaciones que 
diera en el taller de su oficio de car-
pintero, donde trabajaba en esta 
corte, y resuelto ya a ejecutarlo, en 
11 de Abril de este año escribió, con 
detenida reflexión, cartas, que diri-
gió a personas de su familia y ex-
trañas, en las cuales, dando por eje-
cutado el protervo plan de privar de 
la vida a S. M. el Rey, exponía con-
sideraciones sobre este hecho, y con-
secuencias que estimaba podía tener 
la ejecución de su propósito, tanto 
para su persona como para las ideas 
de' anarquía que se lo habían inspi-
rado. Continuaba decidido a reali-
zar el crimen de lesa majestad que 
había madurado, cuando, en las pri-
meras horas de la noche del 12 ad-
quirió un revólver y cápsulas, con 
proyectiles blindados, para cargarle, 
y más firme aún cuando, apostado 
en la calle de Alcalá el siguiente día 
13, estuvo aguardando que el Mo-
narca regresara de la solemnidad mi-
litar a que asistiera, y al verle pasar, 
aproximándose a él, rápida y caute-
losamente, armado del revólver que 
llevara escondido hasta llegar fren-
te al Monarca, a muy corta .distan-
cia, disparó dos veces consecutivas 
contra S. W. el Rey, con propósito 
de privarle de la vida/ sin que, afor-
tuuadamc'nte, lograra este fin. para 
el que ejecutó Sancho Alegre cuan-
tos actos eran indispensables para 
producir este funesto resultado. 
Para detener al agresor, que se-
ĝ lía. esgrimiendo el arma cargada, 
se echaron sobre él varios agentes 
de Vigilancia, y ya Sancho derriba-
do en el suelo, se produjeron otros 
dos disparos, hiriendo el proyectil 
de uno a don Rafael Guijarro Cuen-
ca; al que causó en el muslo izquier-
do lesión que merecía la calificación 
jurídica de menos grave, según el 
dictamen que dieron en el sumario 
los médicos forenses, sin que cons-
te suficientemente demostrado si es-
tos dos disparos se dirigieron por el 
acusado contra las varias personas 
que pugnaban por arrebatarle el ar-
ma, o fueron meramente un acciden-
te de las violencias manuales que, 
con tal legítimo propósito, reajíza-
j ran los circunstantes funcionarios 
de Policía. 
Segunda. Los hechos relatados 
I merecen la calificación legal de de-
lito frustrado de regicidio, que san-
! clona el artículo 158, en relación con 
el 157 del Código Penal. 
Tercera. Ha leu ido en el delito la 
participación de autor, por ejecu-
ción directa, el procesado Rafael 
Sancho Alegre. 
Cuarta. Los hechos de madura 
deliberación del criminal, propósito 
y preparación de medios para eje-
cutarlo, que el proceso demuestra y 
se describen en la conclusión prime-
ra, constituyen la circunstancia sép-
tima, y la forma cautelosa de apro-
ximarse para herir a S. M., sin ries-
go que precediera de la defensa del 
augusto ofendido, determina la se-
gunda, ambas del artículo 10 del 
Código Penal, estimables para mo-
dificar la responsabilidad criminal 
que se debe imputar al acusado; y 
Quinta. Ha incurrido Rafael San-
cho Alegre en pena de muerte, y si, 
por indulto, no se ejecutare, en la 
de inhabilitación absoluta perpetua, 
en concepto de accesoria de la pena 
por la que aquella capital le fuere 
conmutada, debiendo ser condenado 













dido, para el caso del párrafo 
mé?o del artículo 29 del Código 
nal; en el segundo del articulo 
mero, como prescribe el articulo 
to de la ley de 17 de Enero 
1901. . . . . 
Por la feliz ineticacia del pr 
sito criminal, no existe neees 
legal de establecer peticiones rt 
vas a responsabilidad civil. La 
se pudiera derivar a favor de 
Rafael Guijarro Cuenca, se res 
para -el resultado del' esclarecn] 
t,) en el juicio." 
Conclusiones (le la defensa 
g] defensor de Sancho Alegre, ¡ t ó 
ñor Barriobero Herrón, después ce 
sostener en su escrito que su patr)-
cinado es un enfermo epiléptico, ni%^ 
nifiest.a ' que la circunstancia igJ a-; 
vante de premeditación, que el fis-J 
cal alega, es tan inherente al delito! 
de regicidio, qué sin ella no puede' 
éste concebirse, a menos que se i 
pruebe que, paseando por las calles1, 
de Madrid, puede cualquiera encon-i 
trarse al Rey cuerpo a cuerpo y de, 
manos a boca. 
"Téngase, además, en cuenta-—; 
añade —- qfue Sancho, incapacitado 
por su dolencia para meditar, no es j 
concebible el que pueda premeditar.; 
De donde resulta que en ningún ca-
so es de apreciar esta circunstancia! 
como modificativa." 
Asimismo niega fundamento a láj 
existencia «b1 la alevosía, y en cam-i 
bio sostiene que ha concurrido la! 
eximente primera del artículo octa-
vo del Código Penal, en cuanto Ra-
fael Sancho Alegre es un epiléptico, 
diagnosticado como tal en tres lios-
pitalés militares, y todos los actos 
de su vida, reseñados en el sumario, 
revelan la, inconsciencia propia de' 
este estado morboso. 
Deduce, pues, de lo expuesto, que 
Rafael Sancho Alegre está exento 
•de culpa y de responsabilidad, y con-
siguientemente lo está también de 
pena; pero si, a juicio del Tribunal 
sentenciador, la circunstancia alega-
da no reuniera todos los caracteres 
y todas las condiciones de eximente, 
siempre resultaría una atenuante 
calificadísima, y en este caso habría 
que rebajar, a juicio del letrado de-
fensor, en un grado la pena, y pro-
cedería imnoner a Rafael Sancho 
Alegre la de ocho años y un día de 
prisión mayor, sin responsabilidad' 
civil. 
L O N G I N E S 
FIJOS-GOMO E L S O L 
DB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668.f 
Teléfono A. 2666. Telég. Teo&omíro.i 
n s e q u í o 
LIQUIDACION COMPLETA DE TELAS BLANCA 
C E N T E N E S D E H I L O , A T R E S PESOS P L A T A 
AUNQUE PAREZCA INCIERTO, RESULTA TAN VERDAD COMO OUE EN VERANO HACE CALOR 
SUPLICAMOS A LAS DAMAS QUE GUARDEN ESTA RELACION DE PRECIOS QUE HOY OFRECEMOS, PUES SOLO MEDIANTE LA ENTREGA DE LA MISMA PO-
DRAN OBTENER LAS VENTAJAS QUE CONSTITUYE ESTA ENORME REBAJA. 
NECESITAMOS DINERO PARA ATENDER A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO EUROPEO QUE ATRAVIESA UNA GRAN CRISIS. Y TAMBIEN PARA LA REALIZA-
CION DE LAS GRANDES OBRAS DE AMPLIACION QUE HEMOS COMENZADO YA, PARA DAR MAYOR COMODIDAD AUN A NUESTRAS BUENAS FAVORECEDORAS. 
POR TODAS ESTAS RAZONES, DESDE HOY, PONEMOS A LA VENTA EN NUESTRO 
Departamento de Liquidaciones, por San Rafael Núm. 36 y medio. 
AL CONTADO EXCLUSIVAMENTE Y MEDIANTE LA ENTREGA DE ESTE ANUNCIO, LOS SIGUIENTES ARTICULOS, CON LOS PRECIOS QUE SE DETALLAN:--
Oneas de algodón, 










































































































Creas hilo, extra fino con 30 
Clan clarín, doble ancho, O. 
Olán clarín fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, 
Olán clarín fino doble ancho, D. 
Batista muy fina, piezas de 
Batista muy fina, piezas de 
Batista muy fina, piezas de 
Batista muy fina, 
Batista muy fina. 
Batista muy fina, 
Batista muy fina, 
varas, número 7,000, D que va,le$ 15-00 
K.. piezas de 11 varas, que vale 6-50 
A. , piezas de 17 varas, que vale 8-50 
B. . piezas de 17 varas, que vale 9-50 
C . piezas de 17 varas, que vale 10-60 
D. , piezas de 17 varas, que vale 12-72 
12 varas, número 140 que vale 5-30 
15 varas, número 150 que vale 7-00 
17 varas, número 200 que vale 8-00 
número 300 que vale 9-50 
iiúmero 400 que vale 10-60 
número 500 que vale 12-00 
número 550 que vale 15-00 













REPETIDAMENTE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE COMPRAR TELAS BLANCAS, VEAN LAS NUESTRAS Y SE FIJEN EN SUS BARATISIMOS PRECIOS INDICADOS. 
Es indispensable la presentación de este anuncio para obtener los precios rebajados. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e " E L E N C A N T O " 
• por San Rafael 36 y medio 
nsE i TTilMilfl'" •'"••"T 
i 
/ARIO DE LA .vXAiiiiNA.—fldicióa de la tarüe.—Junio -í de 19X8 
LA 'MARINA NACIONAL 
La Jefatura de la Marina Nacio-
nal será trasladada a la parte del anti-
guo edificio de correos que basta aho-
ra ocupaba la Capitanía del Puerto. 
Y ésta pasará al local que en el pa-
tio del edificio d.e la Capitanía, tiene 
actualmente la Marina Nacional. 
E l local' que abora tiene la Capita-
nía en el piso principal del edificio úc 
la Marina, quedará para residencia 
particular del coronel Jane. 
E L "CUBA" 
E l crucero "Cuba," que salió ayer 
de New York, se espera en la Habana 
mañana, jueves, por la tarde, o el vier-
nes por la mañana. 
E L " H A T U E Y " 
E l cañonero "Hatuey" bajó boy -del 
dique, después de limpiar sns fondos. 
E L "SARATOOA" 
E l vapor correo americano "Sara-
toga," entró en puerto esta mañana 
procedente de New York, 
Trajo carga general, corresponden-
cia y T6 pasajeros, de ellos 42 de cá-
mara. 
Figuraban entre estos el contratis-
ta americano Mr. Micbael J . Dady, y 
en esposa. 
E l comerciante de esta plaza, don 
I/nás M. Santeiro, y su distinguida es-
posa señora Mercedes Cmsell'as de 
Santeiro. 
E l colono señor José E , de la Tó-
mente, bermano del Secretario de Es-
tado, que viene en compañía -de sn es-
posa, la señora Margarita Ajuria de 
Tórnente. 
E l comerciante mejicano señor Al-
berto León; el colono americano, radi-
cado en el Guayabal, Mr. C-arrison 
Smith, y el abogado de la propia na-
cionalidad Mr. Thomas Beci. 
Los estudiantes cubanos Manuel 
Gamba, Alvaro Montes de Oca, José 
Ranrón Prieto, Alberto A. Ponoe, Ono-
fre AJem4n, José J . Polo, Luis Rodrí-
guez, Jacinto Miranda, Primitivo Mi-
randa, Ismael Domínguez, Luis Guaí 
y Juan Matilde, Rosalía, Teresa, 
Eduardo y Mario Gómez, que vienen 
acompañados de su señora madre, se-
ñora Amalia de Gómez. 
E l ingeniero León R. Cobell y la se-
ñora Arina Palacios y sus bijos Mer-
cedes, Jorge y Francisco. 
E L " SEGURANZA " 
E l vapor americano de este nombre 
ilcgó boy de Tampico en viaje ertra-
ordinario. 
Trajo dos pasajeros para la Haba-
na y 28 de tránsito para New York. 
Los dos pasajeros que en este puer-
to desembsixjaron eran el comerciante 
americano Mr. Charles Bergmam y su 
esposa. 
ENTREGADO A SU PADRE 
También llegó en el ' Sâ ratoga" el 
estudiante Juan Gómez, de 18 años, 
que fué entregado a su señor padre 
don Ildefonso Oómez, del comercio de 
Cruces. 
E L BERGANTIN "MISTERIOSO" 
—TODO LOS DIAS OCURRE LO 
MISMO. 
Ayer tarde fué señalada por el 
Morro la proximidad a puerto de una 
barca. 
A buscarla salieron un praetico y 
un remolcador, pero se encontraron 
con que la barca seguía rumbo al Ma-
riel. 
Este hecho, que diariamente se repi-
te, unido al de que la barca en cuestión 
no llevaba la bandera de su nación, 
inspiró a algunos compañeros para, su-
poner que se trataba de un barco pira-
ta y otras cosas por el estilo. 
Nosotros, que no quisimos publicar 
la noticia, juzgándola falta de interés, 
hablamos esta mañna sobre ella con el 
Jefe de la Marina Nacional y con el 
Práctico Mayor del Puerto, señor Lau-
reano Prado. 
Ambos señoree convienen que el he-
cho referido se repite muy a menudo 
y que responde a una necesidad de los 
marinos que van, por ejemplo, a al-
gún puerto del Golfo. 
Los que tales travesías tienen que 
hacer, suelen venir hasta reconocer la 
Habana, para tomar aquí la última 
situación y seguir entonces su viaje 
directamente. 
No tiene, pues, nada de extraño que 
pase a corta distancia de la Habana 
un barco de vela o de vapor. 
Como no lo tiene tampoco, el hecho 
de que no lleven la bandera de su 
nacióru 
Lo lo está dispuesto a este res-
pecto, es que lleven la bandera al en-
trar y salir de un puerto, pero no 
cuando están navegando, así sea a cor-
ta distancia de la costa. 
E L OHALMETTE 
Rumbo a New Orleans salió hoy el 
vapor americano Chalmette, llevando 
carga general y pasajeros. 
E L JULIAN ALONSO 
De Key "West, con carga general, lle-
gó hoy el vapor cubano Julián Alonso. 
E L MASCOTTE 
Llevando 19 pasajeros, salió hoy pa-
ra Key West el vapor americano Mas-
coite, en el cual embarcaron la señora 
Etchegoyen de Fresneda y sus hijos 
Jack, Pedro y José y los comerciantes 
don Celestino A. García y su hermano, 
don Antonio, 
HURTO EN BAHIA 
Celestino Matos Pernánaez, vecino 
de Céspedes 180, fué arrestado esta 
madrugada en una cachucha de su 
propiedad, en la cual se había acer-
cado a la lancha Santamarina núme-
ro 2, atracada al costado del vapor 
Espagne, y la cual estaba cargada de 
mercancías. 
Matos había sustraído de dicha lan-
cha una caja del licor " Benedictine" 
y dos de cogñac. 
Ambas cajas y frazada con que los 
tenía tapadas, le fueron ocupadas. 
Et detenido ingresó en el vivac ti 
disposición del Juzgado correccional 
de la sección primera. 
VIGILANTES QUE SE 
DUERMEN. . . 
E l Inspector General del Puerto, 
señor Crud Muñoz, ha dado cuenta a> 
Administrador de la Aduana, de que 
cuatro vigilantes del servicio d:e noche, 
habían sido sorprendidos dunriiendo 
en sus postas. 
E l señor Cruz Muñoz propone que 
sean declarados cesantes. 
Los proyectos del coronel Jane 
U n a E s t a c i ó n d e S a l v a m e n t o d e N á u f r a g o s e n l a 
H a b a n a — S e a u m e n t a r á e l C u e r p o d e P o -
l i c í a d e l P u e r t o 
E l Capitán del Puerto, coronel 
Jfmé, tiene en proyecto establecer 
en la Habana una Estación de Sal-
vamento de Náufragos, cuya necesi-
dad viene siendo tan sentida desde 
hace tiempo, 
Al efecto, piensa pedirle al gene-
ral Menocal que ponga a su disposi-
ción el remolcador "Ignacio Agra-
monte," perteneciente a Obras Pú-
blicas y que está ahora dedicado a 
remolcar los lanchones de la basura, 
toda vez que no habrá en qué utili-
«arlo cuando empiece a funcionar el 
horno crematorio de basura que se 
está terminando, 
Tambié-n se procurará el coronel 
Jane dos lanchas en buenas condi-
ciones para la Policía del Puerto. 
Con respecto a este Cuerpo, pien-
sa aumentarlo, para que responda al 
objeto para que ha sido creado, 
A ese fin, le pedirá, al Presidente 
de la República que 25 hombres de 
la vigilancia de noche de la Aduana 
pasen a la Policía del Puerto que 
hoy cuej»a solamente con 18 vigi-
lantes, resultando sus servicios muy 
defectuosos por ese motivo. 
a lápida a Luaces 
Esta tarde, a las 4 se verifica-
rá el acto de descubrir la lápida con-
memorativa, que el Ayuntamiento 
de la Habana por iniciativa de la 
señorita Carolina Poncet y a peti-
ción del Colegio de Abogados, ha 
acordado colocar en la fachada de 
la casa San Lázaro 250, donde nació 
y murió el poeta habanero Joaquín 
L. Luaces. 
La lápida es de mármol, de metro 
y medio de altura y lleva la siguien-
te inscripción: 
"Joaquín L. Luaces. Egregn 
poeta. Murió en esta casa en 
MTH'CrXVlI. La cuidad de la Ha-
bana dedica esto homenaje a la 
memoria del hijo predilecto en 
MCMXI11." 
Esta inscripción ha sido redacta-
da por la señorita Poncet, autora 
del trabajo "Bibliografía de Joa-
quín L. Lnaces y juicio e-rítico - de 
sus obras" que fué premiado en el 
Concurso literario abierto por el Co-
legio de Abogados. 
El doctor Alfredo Zayas es el on-
Cargado de pronunciar el discurso 
en el acto de la inauguración de la 
lápida ál inmortal autor de la oda 
"A Yín-sovia." . 
La Banda Municipal amenizará la 
riM-emonia de esta tarde. 
A LOS PROPIETARIOS 
El día 15 del actual vence el plazo 
concedido (por el Ayuntamiento para 
que los propietarios morosos puedan 
celebrar conciertos con el Municipij, 
a fin de saldar sus adeudos sin pago 
de recargos, mediante el compromiso 
formal de abonar un trimestre atra-
sado y otro corriente de la contribu-
ción. 
Muchos propietarios se han acogido 
ya a esa gracia, pero aún falta un gran 
número por hacerlo. 
El Alcalde, general Preyre nos ma-
nifestó esta mañana que tiene el pro-
pósito firme y decidido de lanzar a la 
calle, al vencimiento del referido (pla-
zo, todos los expedientes de apremios 
que h&y en tramitación para que se 
hagan los embargos de alquileres co-
rrespondientes a los que no se hayan 
acogido al concierto, a fin de que las 
contribuciones atrasadas no prescri 
ban. 
Sépanlo los propietarios. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se dobe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL^ que es un cúpalo todo. 
D E P O L I C I A 
Por la Jefatura de la Policía Na-
cional se ha trasladado a los capita-
nes de Estaciones las siguientes cir-
culares : 
LOS JUEGOS INFANTILES 
"Se recuerda por la presente, pa-
ra su más eficaz cumplimiento, 
cuanto se tiene dispuesto respecto a 
la prohibición de empinar papalotes 
t-n las azoteas y en las calles, con 
excepción de lo que se autoriza en la 
circular número 1,427, de fecha 10 
de Mayo próximo pasado, y se reco-
mienda, muy especialmente, se impi-
da que se efectúe en lugares próxi-
mos a las líneas aéreas de la compa-
ñía de alumbrado, y en general, de 
toda red o tendido, no sólo porque 
se enredan en los alambres, sino 
también por el mal estado en que 
quedan éstos." 
MORAL Y RELIGION 
"Con frecuencia se vierten sin re-
cato alguno, en plena vía pública, 
aún por personas de cierto viso, en 
las que hay motivos para suponer 
principios de educación, frases obs-
cenas o groserías propias sólo de 
aquellas gentes carentes de sentido 
moral. 
"Esa infracción, de las Ordenan-
zas Municipales en su artículo octa-
vo, es un atentado a las buenas cos-
tumbres, y constituye una verdade-
ra ofensa a la moral pública, 
"Se recomienda por lo tanto a los 
miembros de este instituto, la más 
eficaz vigilancia para impedir por 
todos los medios a su alcance, que 
tales infracciones se cometan con 
desdoro de la cultura de nuestro 
pueblo. 
"Los agentes de este Cuerpo, con 
su presencia en los corrillos y luga-
res más frecuentados, pueden evitar 
el mal que se indica, y tratarán por 
todos los medios propios de la Poli-
cía, de corregir la infracción señala-
da, usando en los casos que lo ame-
riten, el consejo, como medio de re-
prensión." 
Para los dolores mensuales fle las da-
mas y los de! estómago, no "hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese quo 
el legitimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
POR LAS OFICINA 
Palacio 
Acciones y Valores 
V-n la Bolsa Privada se efectuó esta 
inafiami la siguiente venia: 
100 acciones F. C. Unidos, 92. 
E L GKENERAL BETANCOLTRT 
E l general Betancourt estuvo boy 
en Palacio para entregar al señor 
Presidente de la República por con-
ducto de uno de sus ayudantes, un 
número del periódico " E l Mundo," 
de hoy, en el cual se publica una enr-
ía firmada por dicho general contra 
el Jefe de la Policía Nacional señor 
Armando J . Riva. 
Al salir de Palacio el citado geno-
ral manifestó a los repórters su deci-
cido propósito de hablar también del 
caso al Secretario de Gobernación, se-
ñor He vi a. 
CONDECORACIONES 
Se ha resuelto conceder al general 
Carlos G-arcía Vélez, Ministro de la 
República de Cuba en Londres, la 
"Gran Cruz de la orden y mérito mi-
litar de la Cruz Roja Nacional," con 
la categoría de primera clase. 
—A la señora Leocadia de la Con-
cha de Piedra, la Gran Cruz de la Or-
den de Honor y Mérito de la Cruz Ro-
ja Nacional, con la categoría de pri-
mera clase. 
Al Excelentísimo Sr. Dr. D. Adolfo 
Díaz, Presidente de la República do 
Nicaragua, la Cruz de la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional, con la categoría de primera 
clase. 
—Al Excelentísimo Sr. D. Diego 
Manuel Chamorro, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República de 
Nicaragua, la Gran Cruz de la Orden 
de Honor y Mérito de la Cruz Roja 
Nacional, con la categoría de prime-
ra clase. 
Secretaría de Gobernación 
MUERTO DE UN TIRO DE ESCO-
PETA, 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara señor Carrillo, ha comunicado 
•a la Secretaría de Gobernación que 
en la colonia " L a Julia," del término 
del Calabazar de Sagua, fué herido de 
un tiro de escopeta Vicente Castella-
nos, siendo el autor José Hermida. 
E l herido falleció poco después de 
recibir el tiro, y el autor del hecho, 
está detenido. 
INFORMANDO 
Al señor Amadeo Gómez.Quinzá que 
ha solicitado de este Centro se le ex-
pida carta de ciudadano cubano por 
•haber renunciado a su condición de 
súbdito español, se le manifiesta que 
debe dirigirse a la 'Secretaría, de Es-
tado por ser el Departamento encar-
cado de expedir esa clases de docu-
mentos. 
QUE SE RESUELVA EN JUSTICIA 
Al Alcalde de Bejucal se le trasla-
da una instancia del señor Oscar 
Aranguren, vecino de la finca "San 
Rafael," en Santiago da las Vegas, 
exponiendo los perjuicios que a sus 
intereses causa la resolución de la ci-
tada autoridad disponiendo la déteu-
ción de un carro de su propiedad qué 
destina al t.rana orte do frutos de su 
finca, el cual se hallla exento del pa-
go del impuesto de Transporte terres-
tre, según lo comprueba con la cerci-
ficación expedida por la Alcaldía de 
Santiafro de las Vegas. Por la Secre-
taría se llama la atención del Alcalde 
de Bejucal para que teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el artículo 165 de 
la Ley de Impuestos resuelva en justi-
cia el asunto con la brevedad que el 
caso demanda a fin de evitar perjui-
cios a los intereses del reclamante 
con la medida adoptada. 
ASUNTOS DE DEMENTES 
Habiendo comunicado el Juez de 
primera instancia de Santa Clara que 
dispuesto por él se trasladara al Hos-
ipital de Dementes de Cuba la enage-
nada Rosa Marina Cárdenas, por l i 
Alcaldía Municipal de dicha ciudad 
se le informaba que la cantidad exis-
tente del Presupuesto para esa clase 
de atenciones no alcanzaba a cubrir 
el servicio dispuesto, por lo que, sien-
do éste de carácter urgente lo ponía 
en conocimiento de la Secretaría pa-
ra la resolución que procediera, se 
trasladó a la citada autoridad muni-
cipal llamando su atención que siendo 
el servicio de que se trata de ineludi-
ble cumplimiento, por el Municipio se 
estaba en el caso de atenderlo buscan-
do la fórmula más breve de allegar 
los recursos necesarios para ello y que 
(para resolver la dificultad podía acu-
dir al Capítulo de Imprevistos. 
PRESUPUESTO REVISADO 
Al Gobernador de Oriente se le co-
munica que habiéndose examinado el 
Presupuesto extraordinario formado 
por el Consejo Provincial para el co-
rriente Ejercicio no se había encon-
trado reparo alguno que hacer a di-
cho doeumento. 
LA TRASMISION DE GANADO 
Al Alcalde de Pedro Betancourt se 
le aclara que la Ley de 8 de Julio de 
1912 suprimiendo el Impuesto sobre 
trasmisión de ganado comprende por 
igual al traspaso de dominio del ga-
nado nacional y a la inscripción del 
extranjero, 
E L COMPUTO DE LAS AUSENCIAS 
Al Atealde de Manguito se le in-
forma, por haberlo solicitado así, que 
no es procedente computar las ausen-
cias por 24 horas de que el Alcalde 
puede hacer uso según la Ley con los 
tres meses de licencia con sueldo de 
que (puede disfrutar, a los efectos del 
pago de sus haberes como Alcalde en 
propiedad. 
ESTADO DE CUENTAS 
Al Alcalde de Yaguajay se Le dirige 
una comunicación interesándole el 
pronto envío de un estado de la cuen-
ta de Resultas a fin de proceder al 
exámen del Presupuesto extraordina-
rio del corriente ejercicio. 
—También al Alcalde de Placetas 
se le pide un estado de la recaudación 
obtenida durante el primer semestre 
del Ejercicio en curso y otros docu-
mentos para proceder al exámen del 
Presupuesto ordinario de 1913-
1914. 
Secretaría de Hacienda 
INSPECTOR SUSPENSO 
Ha sido suspenso de empleo y sue1-
do el Inspector de Impuestos, señor 
Ignacio Piñar, que prestaba servicios 
en la fábrica de licores del señor Ber-
nardo Suárez, destinándose en su lu-
gar al Inspector señor Manuel Fer-
nández. • • 
PAGO DE UN CUPON 
El Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales, ha pedido se le sitúen 500 
pesos para abonar el cupón número 
15 de la deuda interior. 
Obras Públicas 
CIRCULAR 
El secretario de Obras Públicas, di-
rigió ayer una circular a los Ingenie-
ros jefes y Pagadores oficiales, previ-
niendo que todo funcionario debida-
mente afianzado que funja de orde-
nador de pagos, es directamente ret>-
yonsable de las faltas, incorrecciones 
e irregularidades que se adviertan 
del examen de los comprobantes en 
los pagos que aducen. 
Bajo ningún pretexto ni escusa, los 
Pagadores efectuarán pagos "a bue-
na cuenta", ni desembolsarán canti-
dades en concepto de anticipo, mi 
destinarán ni aplicarán los fondos 
consignados para una atención a otro 
objeto, ni podrán tampoco 'apropiar' 
ni aún provisionalmente a fondo al-
guno, a no ser el que correctamente 
corresponda, quedando entendido que 
aquéllos que faltaren a estas preven-
ciones o trataran de evadirlas, se 
les considerarán culpables del delito 
de malversación de caudales públi-
cos, y en tal virtud se les acusará ai-
te los tribunales. 
Secretarla de Apcultura 
MARCAS DE GANADO 
Se ha concedida la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señolea siguien-
tes: Felipe Ruiz, Simón Viera Hidal-
(ra, Virgilio A. Morales Dhj , Tomás 
Muñoz González. Anejel Romero, Gre-
gorio Díaz Trn.iillo, Enrlio Ríos Or-
tega. Calixto M. Agüero, Prblo Be 
11o Mnronto, Emilio Castro Mesa, 
Francisco Garcés Ríos. Antonio Ló-
pez Rodriíruez,. José L,i's Gorordo, 
Emiliano Danger, Pío B{\n*¿h$z G i-
mez, Jenaro Hernández. Manuel 
Mientes y MonteaSfíhlo Tranquilino 
QnintAnilla Ambronno Tosé Dovico 
Sírdiñíts, TÍ-M-minia Romero Guerra, 
Pastor Rodríguez Martínez. NApole-i 
v Portal. Hilario Torrayo, Rafael P(5-
rez Hernández, Gabriela Portales y 
Rodríguez, Angel Riverón, Celio R". 
vero González y Juan Delgado Ota-
D(5. 
E L A 6 ü ' A D E S O L A R E S 
Es la única agua alcalina que se de-
be recomendar a loa niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él'. 
Agregada a la leche, en una terce-
ra parte, facilita su asimilación a los 
estómagos más rebeldes. 




Inauguración de un Ferrocarril— 
Yaguajay unido aCaibarién. 
En la mañana de hoy, domingo se 
llevó a cabo la inauguración del fe-
rrocarril de vía estrecha que une a 
Caibarién con los pueblos de Yagua-
jal y Mayajigua atravesando exten-
sos valles de vegetación exiiuberante, 
cruzando las cintas de acero la virgen 
y rica zona del que fué ingenio Do-
lores" y los poblados de Seibabo. 
Guaninaba y Bojil. 
E l nuevo ferrocarril pertenece a la 
Compañía azucarera "The North 
American Sugar," propietaria de las 
fábricas de azúcar (soberbios centra-
tes) "Narcisa," "Dos Hermanas," 
"Parque Alto" y "Constancia La-
rrondo," ubicíido el primero en el va-
lle de Yaguajay, el segundo en el de 
Cruces, en la de Cienfuegos el terce-
ro y el último en la de Encrucijada. 
La primera locomotora que enrtró en 
agujas arrastraba al tren especial en 
el que iban el señor Berrayera, ad-
ministrador del "Narcisa," al que 
se debe esta nueva era de progreso en 
aquella zona; el alcalde^ Tesorero y 
•Secretario del Ayuntamiento de Ya-
guajay; el Administrador del central 
"Vitoria," señor Lar ral de; el admi-
nistrador del ferrocarril de Yagua--
jay señor Aldereguía; el teniente Ran-
gel. de la Guardia Rural; el propie-
tario de Mayajigua señor Martínez 
Escobar; el ingeniero de la "Cuban 
Central" señor Ruiz; el Ldo. Arenas, 
los señores Cruz Brito, Bellido de Lu-
na, Montero, González (don Julio) y 
nuestro corresponsal en Yaguajay, 
señor Rósete; y varios empleados de 
la Compañía. E l maquinista del pri-
mer convoy que entró en el anden fué 
don Américo Díaz. 
A la llegada del convoy la banda 
infantil y municipal dirigida por el 
señor Jarqué dejó oir las alegres no-
tas del paso-doble "Gallito." 
Allí esperaban a los excursionistas 
las autoridades, comercio y pueblo 
de Caibarién. Un grupo de señoritas 
daba realce al acto|. Citar nombres 
"feería tarea ardua: Sólo citaré el de 
una que hace pocas días conocí en un 
viaje de la Habana a Caibarién: la 
bellísima señorita gala y orgullo de 
aquella sociedad, Noemi Rodríguez. 
La concurrencia fué obsequiada con 
dulces y champagne, habiendo servi-
Mo el buffett el acreditado café "Eu-
ropa," propiedad del señor Elorrio-
ta. 
La estación del ferrocarril en Cai-
borién es soberbia: toda la armazón 
de hierro, y las paredes de concreto. 
Ha dirigido, los trabajos de vía y 
obras el Sub-administrador señor 
Agustín Goitosolo, mereciendo pláce-
mes por su acierto. 
E l itinerario que desde ayer empe-
zó a regir es el siguiente: Salidas de 
Caibarién a las 6 y 50 y 10 a. m. y 
4 y30 p. m. 
Salidas de Yaguajay para Caiba-
rién a las 7 a. m. y 1-45 y 1-46 p.m., 
siendo el segundo, rápido y mixto el 
último. 
Felicitamos a la "North Americau 




Cons ejo de Secretarios 
A la hora de cerrar esta edición es. 
taban reunidos en Consejo, con el pre, 
sidente de la República, los Secreta- í 
rios del Despacho. 
El Arzobispo de Santiago 
Según vemos en " L a IndependQn-
cia", de Santiago de Cuba, se encuen-
ira enfermo de cuidado el ilustrísimo 
señor Arzobispo de aquella Diócesis 
Monseñor Francisco de Paula Barna-
da y Aguilar. 
Lamentamos el estado de salud de'i 
estimado y respetable prelado cuba 
no, por cuya mejoría hacemos since 
ros votos. 
Ya ha llegado 
En la Juguetería de la moda. E* 
Bosque tde Bolonia, ya se ha recibido 
el magnífico y variado surtido de ar-
tículos plateados, cuádruple baño ña 
plata fina. Estos artículos son adornos 
de tocador como cajitas, prenderos, 
polvereras de cristal con tapas platea-
da, modelos hermosos, ceniceros, pal-
matorias, juegos de café, juegos de 
tocador compuestos de espejo, cepillo 
de cabeza, peine y cepillo de polvos, 
juegos de polisoir trouseaux de afei-
tar e infinidad de novedades propias 
para regalos. 
En juguetes hay grandes novedades 
así como en cochecitos plegadizos pa-
ra niños de dos meses a dos años; au-
tomóviles, caballos de piel con peda-
les, chivos, etc. etc. 
E l Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
L A MEJOR DE TODAS 
LAMAS PURA Y SABROSA 
Sociedades Españolas 
L o s H i j o s d e V i l l a v i c i o s a 
y s u P a r t i d o 
Gratamente impresionados por la 
cariñosa y entusiasta acogida que en-
tre los elementos pertenecientes a 
nuestro partido sin distinción alguna 
ha tenido la idea en feliz hora por nos-
otros lanzada de celebrar una gran 
tiesta netamente asturiana para los 
días 8 o 15 .de Septiembre, fechas que 
a todos los villaviciosinos llenan el al-
ma de nostálgicos recuerdos, hacemos 
presente por este medio a cuantos han 
nacido en los concejos de Villaviciosa, 
Caravia y Col'unga, que la Asamblea 
en el Centro Asturiano tendrá efecto el 
día 8 de Juuno próximo a las 2 p. m. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra hace: presente que, como gran nú-
mero de patrocinadores de esta gran 
fiesta en perspectiva, son partidarios 
dtí la formación de un "Club" cuyos 
altos fines en beneficio de aquel rin-
cón querido serán expuestos con am-
plitud a la consideración de la Junta, 
esperamos que no falte a la misma 
ni une de los llamados a prestar su 
concurso personal en bien del querido 
terruño. 
Por la Comisión, 
Lxicmyw Basurgo. 
Lo que dice el 
general Betancourt 
El general Pedro Betancourt ha des-
mentido la versión, propalada por el 
corresponsal de " E l Triunfo," en Ma-
tanzas, de que él se retiraba a su fin-
ca y se apartaba por completo de la 
política. 
He aquí las manifestaciones que ha 
hecho el general Betancourt a " E l Re* 
publieano Conservador" de aquella 
ciudad: 
—¿ Es cierto, General, cuanto en es-
ta correspondencia se dice? 
—Nada más lejos de la verdad. 
Hoy más que nunca ms siento satis 
fecho y animoso para cooperar a la 
obra de Oobierno, que inicia mi parti-
do. 
Hoy más que nunca me siento or-
gulloso y lleno de bríos, porque mi' 
ideal está realizado al ver en la silla; 
de la Presidencia, a mi compañero de 
amas, a mi antiguo amigo, a mi co-
rreligionario el general Menocal. 
Por la independencia de Cuba luclií 
en los campos de batalla, por el triun-
fo del' Partido Conservador (la salva-
ción de mi patria) he luchado nueva-
mente y en fimbas lides mi sangre y 
mis energías han alcanzado la victo-
ria. 
Me he trasladado con mi familia a 
mi ñuca "San José" como lo bago to-
dos log años en el verano, con doble 
motivo en el presente, cuando por 
prescripción facultativa, así le ha sido 
ordenada a una de mis hijas. ^ 
Y eso no puede, extrañarle a nadiS 
que me conozca, porque saben que es 
costumbre nuestra de todos los .años. 
—¿Es cierto. General, que el Presi-
dente de la República ha ofrecido a 
usted un cargo diplomático en una ca-
pital europea? 
—Absolutamente falso, de toda fal-
sedad. 
El general Menocal me ha llamado 
el otro día 3- no se lo niego a usted, mo 
ha ofrecido un puesto en el gobierno 
sin especificarme cuál ni qu<$. 
Me ha dicho que necesitaba mi con-
curso, y yo desde luego he contes-
tado que estaba incondicionalmenteji 
su disposición; pero pedí un pequeño 
tiempo de descanso que necesito tanto 
para mi salud e intereses particulares, 
como para la de mi familia y mis hi-; 
jos. 
Y como el general Menocal necesita 
tiempo antes que nada para hi>r€0'"( 
ganización del frobierno mi petición l«j 
ha hal'agado tanto, como provechosa ni2, 
resulta a mí. ^ 
Y repítele a usted mil veces más: 
Hoy más que nunca me siento satis-; 
fecho, animoso y orgulloso. Como con-
servador, como' veterano y como cu-j 
baño. 
Departamento de Sanidad | 
DEFUNCIONES 
Rosa Raíble, 5 añoe, Difteria; Engrada , 
Valdéa, 68 años. Campanario 62, A^J1^ 
«sclercsls; Mamiol Pérez, 58 años, M ĵ 
de Bright; Manuel Sulavanla, 52 años. 
Quinta de Dependientes, \ Z \ 
fonso Trueba, 34 años, Suá-rez 116, rIuDfl I 
culosl»; Pedro Pulido, 4 meses, Z ^ ^ L ! 
87; Victoriano Monjiote, 5 meses, G*8"; 
colitis; Carmen CastMlo, 70 años, 
ta 72, Arterio eselerosis; Josefa ' 
70 años, Bstévcz 106, Arterio «sclerosi»^ 
Ana María García, Universidad 34, 1 -
nlngltis; Luisa Rosado. 50 años, Conw • 
día 91, Tuberculosis; Ricardo Blanco, 
meses. La Benéfica, Miocarditis; m° ^ 
Prieto, 32 años, Bmergenoias, Otros t 
matismos; Rosendo García, 36 años n 
pltal Número 1, Tuberculosis. 
D O R O T E A M O N T E A G I I D O 
OFRECE A SU DISTINGUIDA 
CLIENTELA SU NUEVO DO-
MICILIO ENju _ = = = : 
V I R T U D E S NUM. 25. 
T E L E F O N O A. 6756 
f: 
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C O R R E C C I O N A L 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
E! juez, que es un hombre joven 
^ ^ r s . t o r t ú . u e s t o . ) 
(tIeI?iaro que se va a fondo TioÍ Ssos, resolviéndolos 
Z un modo certero y pronto. 
^ notado que es amable 
Cortés, sin esos tonos 
Lguasón impertinente 
v ¿ocarrero gracioso. 
L jueces que he conocido 
íltos de tino y meollo. 
^Tnlre es triste y desairada 
llfuadón de los prójimos 
fcu ¡Sos; son el Manco 
S miadas de curiosos 
f^entuarla hornblamente 
Jon chibes breves y tontos 
f^.parte del Jnez desdice 
Z Ji puesto y su decoro. 
ôr nue no desfilan siempre 
S guayablto, el beodo. 
2 criminal, el granuja; 
Lfllan también los otros, 
íns decentes, los que llegan 
cor motivos a que todos 
£ta.mos expuestos, y esos 
^van bastante bochorno... 
nara que no se lo aumente 
In Juez simplón y chistoso. 
:uien por otra parte, puede 
Recibir algún sofoco 
Ae quienes no aguantan bromas 
en ningún caso, de modo. 
'ue entonces sufre ©1 ridiculo 
ante la gente el Juez propio, 
por eso. por sus maneras 
v su corrección en todo, 
¿on gusto y muy justamente 
celebro a -don Leopoldo. 
P E L Í C U L A S 
i TTn dependiente de bodega y un chico 
, criado. La madre del chico, una se-
? ra de cierta edad, con hábito carmell-
ET mantilla negra y abamico que agita 
fcesantemente. Forman un terceto de dos 
más clá£ÍC08-
La señora dice al Juez que envió a su 
hilo por mandados a la bodega y que el 
tenendlenle le golpeó en la cara M chi-
to ratifica. El dependiente gruñe que es-
taba barriendo cuando ©1 muchaicho vió 
un cupón entre las barreduras y al preci-
Sarse a cojerlo. él sin querer, le había 
K con la escoba en la cara. 
Un cupón doblemente premiado, porque 
fel clüco tiene trazas de ser, de encargo 
la mamá encargada de una cuartería. 
El Juez los envió lucólu-mes a sus res-
pectivas viviendas. 
La Señora, por lo bajo, al dependiente: 
—No tengas cuidado elnvelguenza, abre-
vio. 
No vuelvo a gastar un quilo en esa bo-
dega apestosa. 
El dependiente on el mismo diapasón: 
^—Saldados el ipeso veintiún centavos que 
nos debe. 
El muchacho, por su parte, guiña ma-
liciosamente los ojos al dependiente como 
didéndole: —Allá mamá, yo no tengo la 
culpa Hasta luego, que volveré a la bode-
ga a buscar cupones y oomestlbies... al 
fiado. 
Lío en cuartería: 
disgustos de chéberes, 
fajazón de damas, 
que torna, que vueílve. 
Un embrollo horrible... 
ni Cristo lo entiende. 
Quien acusa, dice, 
que en un cuarto tiene 
mujer y dos hijos, 
y en otros suceden 
coras... que más vale 
que nadie las cuente. 
El Juez se sonríe 
y a todos devuelve 
el honol peMido, 
pensando que es ese 
lio en cuartería, 
disgustos de chéberes. 
Es prodigioso el mlimero de conductores 
y motoristas que desfilan por el Juzgado 
Correccional. 
Dol Leopoldo los conoce perfectamente 
por el polvo de los uniformes. 
—Usted es Jesús del Monte. Usted Lu-
yanó. Usted Cerro y Parque Central. Us-
ted Príncipe. 
—No, señor; yo no soy Príncipe, soy 
motorista. 
—Ya; pero del Príncipe. 
—Eso mismo. 
Bueno, pues, hoy llegaron dos que por 
diferenoias en el dominó se fueron de pa-
labras . . . y de llaves, porque uno de ellos 
esperó al otro, pasada la cuestión, y con 
la Jlave de anotar pasajeros, le hizo una 
equimosis en el ángulo facial Izquierdo, 
anotándole tres pesos en favor y quince 
en contra, que ha venido a ser como el 
completo del pasaje. 
De otro modo; el lesionado salió con-




tinaja de mosto. 
Los dos son amigos . 
y el uno ©s del otro 
inquilino; pero 
riñen como lobos 
cuando los dos beben 
y se hallan beodos... 
alambiques vivos, 
tinajas de mosto. 
Fueron castigados 
por don Leopoldo 
a que ambos bebieran, 
chichipós a sorbos. 
Un hombre polícromo 
gordote. adiposo, 
entra con un joven 
rubio, guapo mozo. 
Nada, que el camión automóvil corría 
paralelo con un carrito, al regateo; y su-
cedió que apareció otro carrito en dirección 
contraria, y al tratar el camión automóvil 
de evitar el peligro, zás, cayó en él. lesio 
nando al tranvía ascendente. 
El "chauffeur," ante al Juez, para de-
mostrar su inculpabilidad, sacó un plano 
die la vía donde ocurrió el h ĉho, exten-
diéndolo sobre la tribuna. Después, de un 
periódico, dos trozos de madera pulida y 
recortada, que simulaban el camión y el 
carrito en el momento del choque. Una 
explicación • gráfico-científica que le valió 
ai chauffeur... pagar la avería causada al 
carro, mas una multlta personal, técnico-
demostrativa. ., de su culpabUidad. 
¡Ojo por ojo! 
Los cinco dinamiteros 
en círculo, alrededor 
del capataz, parecían 
oyendo la suave voz 
del fiscal, cinco adefesios 
todos llenas de carbón. 
Son los que tiran barrenos 
cargando de un modo atroz 
los agujeros, de modo 
que al hacerse la explosión 
no hay casa que lo resista; 
y el advertirlo es peor 
porque cargan doblemente 
con la más sana intención. 
Benítez Lámar. ©1 digno 
fiiscal. fué quien acusó 
el hecho. El capataz debe 
pagar Indemnización 
de perjuicios más la multa... 
que fué multa superior. 
Y entró Anacleta, mulata entrada ©n Ju-
nio?, de túnico blanco de mosquitero, con 
transparente morado, y chai amarillo co-
mo el canario más sonoro. Preciosa. 
Acompañábala un moreno de menos 
meses, de calzón ceñido, jipi indiano, y mo-
vimientos enigmáticos. Típico. Son con-
cubinos según ella, lo cual que no es óbi-
ce para que le afloje de vez en cuando al-
guna advertencia ¡pérfido contundente, co-
mo la de ayer, que le causó una lesión. 
El no dice ni pío. 
¿Testigos? No los hay. Y sin testigos 
¡ay! se pueden hacer advertencias como 
las que hace el negrito figurín a Anacleta 
la desfigurada... 
Y colorín colorao. 
C. 
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P L A T I C A S F A M I L I A 
El fonógrafo dd café "La Bronca" 
r&mpe a cantar con voz nasal y marru-
llera: 
'"Tumba la caña. Tumba la caña; 
¡mira que viene el mayorá 
sonando el cuero!" 
Dos parroquianos platican sentados 
a una mesa. 
—Oye, Benito: el fonógrafo vuelve 
a colocarnos el disco. Ya me tiene el 
tímpano reventao. 
—Ni te ocupes, Gorin. Déjalo can-
tar. 
—Bueno, ¿va k otra? 
—Venga la otra. 
—¡Mozo! Otras dos compuestas. 
—De modo que, según dices, tratan 
de rasparte el rabo. 
—Eso pretenden. Parece que quie-
ren colocar en mi puesto a un mámelo 
que, cuando la de Agosto, no salió de 
entre las faldas de su madre. 
—La del mámelo... 
:—¡Es claro! 
—Bueno, pues lo conseguirán. 
—¿Qué te traes? Tienen muy poca 
gandinga esos salaos para conseguir 
eso. 
—Sí; es cuestión de gandinga... 
—No es eso sólo. Es cuestión de mo-
ralidad... de patriotismo... de ver-
güenza. 
—Ese ya es otro disco. 
—A un patriota como yo, compa-
dre, a un patriota que la ha peleao 
muy duro en Ceiba Dura. 
—Lo sé. 
—Y en Ceiba Mocha. 
—Estoy enterao. 
—Y en Ceiba Hueca. 
—Me consta. 
—Yo he salpicao toda la tierra cu-
bana con sangre generosa de mis ve-
nas. 
—Bueno, no te enternezcas, Gorin. 
Toma y bebe. 
—Yo he luchao por la libertad. 
—Toma y bebe. 
—Yo he luchao por la patria. 
—Anda, bebe. 
—Yo he luchao por la gloria 
— I Bebe! 
—¡Recristo, tú todo lo arreglas con 
beber! 
J A B O N 
L ñ F L O R ' 
P ¿ H I £ L R £ V A ^ A 
—Es lo más acertac cuando uno va 
a despertar de sus ensueños de gloria. 
—¿Rasparme a mí? ¿Raspar a un 
patriota como yo? ¡Antes arderá Tro-
ya! . . . ¡ Antes no quedará piedra so-
bre piedra en todo el suelo cubano! 
Aquí el fonógrafo vuelve a cantar: 
"Tum'ba la caña. Tumba la caña; 
¡mira que viene el mayorá 
sonando el cuero!" 
—Benito, ¿no oyes? 
—¡ Cómo no!.. . El disco. 
i—¡Por vida de!. . ¡Eh mozo! 
• —Que va a ser, caballero, 
—'¿De dónde eres tú? 
—Yo soy asturiano, pa servilo. 
—Bueno, pero o^e: esa repetición 
del mismo disco ¿es pitorreo u qué? 
—¡ Qué va! Como usteis son cuba-
nos era pa dayos gu?to. ¡ Esa música 
tien mucho da qué! 
—¡ Para músicas estamos! 
—Vaya- Gorin, no te acalores. 
—Es lo que a mí me pasa... 
-—La cosa no es para tanto. Eso de 
arrasar la Isla como tú dices... 
—La Isla y el mundo entero. Con 
esa pachorra o esa filosofía que el dia-
blo te dió eres incapaz de comprender 
la importancia del ajiaco. Yo he esta-
do en Ceiba Dura... 
—Ya lo s é . . . Y en Ceiba Mocha y 
en Ceiba Hueca. 
—En cien combates expuse la pell'e-
ja por conseguir la independencia de 
mi patria. 
—Ya eso lo han cantao todos los 
poetas. , , ,.,3. 
—¡Pero estas canalladas!... ins-
tas ingratitudes de ahora!... 
—Ya te levantarán una estatua des-
pués de muerto. Vaya otro sorbo. 
—Y que ahora venga un berraco 
cualquiera a quitarle a uno el fnito de 
sus victorias... ¡Eso sí que no!. . . 
Antes me he de partir el redaño con 
el sunsún corda. 
—Se reirán de tí. 
—De mí no se ríe ningún salao. Adft 
más, no estoy solo. Somos un ejércití 
de postérgaos, vejaos, olvidaos... Ui 
ejército capaz de todo. Ya tú sabes N 
que pueden en Cuba el machete y la 
tea. 
—No te ofusques, Gorin, toma otro 
sorbo. Si te vas a la manigua dispuesto 
a jugarte la cabeza se armará ot**» " a 
la gorda. 
—¡Que se arme! 
—¿La guerra civil? 
—'¡ La guerra civil! 
—Vendrán los yanquis. 
—¡Que venga el diluvio! 
—¡ Gorin! ¡ Gorin!.. . 
El fonógrafo vuelve a cantar* 
"Tumba la caña. Tumba la caña? 
¡mira que viene el mayorá 
sonando el cuero!" 
—¡Mozo! ¡Mozo! 
—Qué desea el caballero. 
—'¡ Que me haga usted el resalao fa-
vor de cambiar el disco! 
El mozo cavibia la sonata del fo)iá 
grafo murviuraAido: 
—¿Será el discu o qué se rá? . . . 
m. ALVARBZ MARRON 
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PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro sn la, cu-
r&cl6n de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positlvament.2. 
De venta en todas laá farmaciaa. 
1866 i.jn. 
L A R O S I T A 
ha sido favorecida con la agencia exclusiva de la acreditada casa de modas 
" T H E LADIES HOME JOURNAL PATTERNS", que con su variedad de 
patrones lleva la elegancia a todas partes. 
En una revista impresa a todo lujo, pueden escogerse los patrones que 
se deseen, lo mismo de vestidos y ropa interior de señoras que de ropita 
de niño. 
Se admiten suscripciones a la Revista. Ya están a la venta los patrones. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De París, centro de la meda, hemos recibido un gran surtido de vestidos dé 
ratiné y otras telas, propias para teatro, paseo y calle. 
SON PRECIOSOS, elegantísimos. 
' • • DE COCINA Y C0RBAT0 • • 
Oaliano 7 1 . - M . i 4016 
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L A C A S A 
M DE LOS O C H U E L O S 
por Eugenia Marlitt 
0ra de La Segunda Mujer 
2 E¡ Secreto de la Solterona.) 
6 Venta en la Librería de Cervantes, 
Galiajio número 62. 
I ^ (ContlnCa) 
Ide c l í "11^1 Tec1^ que vestía traje 
SfbordJ6 del siglo XVTT, en moaré gris 
Aate i €St-aba al la(l0 sliyo-tacul0e- / í611^ se onecía un espec-
los árbol Í(lHble: ^ las ramaS ^ inulta ^ centen^rios se agolpaba una 
nífiĉ  01 Apuesta de bellezas mag-
u í a ^ Prendidas; brillaba la pe-
Port0(j s colores vivos marcaban, 
gres; la s.partes> notas brillantes y ale-
M^doslQ^^10^ de los trajes evocaba 
td^adaSlglos a }a voz' 'v una or<luesta' 
' '̂ taba ti POr músicos excelentes, eje-
íe Strau^ l0S mas deliciosos valses 
?Ue¿ef?QUdiera denoininar esta fiesta el 
ia ^dues 111151 nocbe de verano—dijo 
aor. s*;—este cuadro es encanta 
^ todo, cu anda ^ mí va. 
bella Gerold... Tenga Vuestra Alteza 
la bondad de ver su aparación..> ¡Es-
tá maravillosa I 
El que así hablaba era un viejecillo 
de aspecto fino y aristocrático que per-
manecía de pie detrás del sillón de la 
dquesa: ésta se había inclinado hacia 
él para transmitirlo suá ¡n̂  presiones. 
—Sí, sí, tiene usted razón, mi queri-
do conde—repuso la duquesa mirando 
con cariño a su amiga,—es, como siem-
pre, la estrella de la noche, el astro de 
la fiesta. 
—¡Vustra Alteza es tan benévola!— 
dijo la princesa Tecla, dirigiendo a 
Claudina una mirada rencorosa. 
La joven estaba sobre el césped, fue-
ra de la sala de baile que determina-
ban las guirnaldas de flores y de folla-
je. El viejecillo no había exagerado el 
efecto que la joven producía: nunca, 
su género particular de belleza ¿e ha-
bía visto tan realzado como lo estaba 
con el traje de su bisabuela; sus her-
mosos cabellos rubios veíanse dispues-
tos, como en los peinados griegos, for-
mando grueso lazo en. la parte baja y 
posterior de la cabeza; pequeños bu-
cles le caían por detrás y adornabau sm 
frente, coronada por una sencilla dia-
dema en cuyo centro brillaba uní es-
trella-de diamantes. El talle corto de-
jaba ver sus brazos y sus hombros de 
forma irreprochable, semivelado.s por 
«^tronfaria flrasia; la falda /mrf.a y ect,,(»-
cha, de seda blanca con bordados de 
plata ^descubría sus piececitos calza-
dos con zapatos en forma de coturnos 
sattén rosa; sobre aquella falda se ex-
tendía una larga cola de brocado rosa 
pálido, esmaltada de espesos bordados 
de plata; un cinturón de cinta color de 
rosa laminado de plaza formaba lazo a 
un lado de su flexible talle, y un ramo 
de rosas naturales adornaba el cuerpo 
de su vestido. Aquel traje lo había usa-
do su bisabuela, siendo dama de ho-
nor, en una de las fiestas de Weimar. 
Inolvidables recuerdos se relaciona-
ban con aquel traje: su cola rosácea 
había rozado el suelo al lado de Goe-
the, que divinizaba la belleza. Goethe 
habló mucho tiempo de los bellos ojos 
de la joven baronesa, y durante mu-
cho tiempo también habíase enorgulle-
cido ésta de aquel encuentro. Aún 
podía leerse en el diario de su vida, ¿n 
el que anotaba diariamente lo que a 
diario le producía penas o alegrías: 
" E l joven Goethe, el amigo del duque, 
mariposeaba alrededor de todas la*? 
caras bonitas, y me ha dicho algo ha 
lagador a propósito de mis ojos". De 
los pliegues de aquella cola se despren-
día aún ligero olor de violeta, perfume 
sencillo y saiio, que era el preferido de 
la sabia y virtuosa dama que había 
estrenado aquel traje. 
Tal perfume había embriagado ver-
daderampTitp. al d,,^iifl. Hsnía un cuar-
to de hora que permanecía inmóvil jun-
to la joven, que, sosteniendo los largos 
pliegues de su cola, parecía buscar e 
implorar con la mirada una excusa pa-
ra separarse de tal vecindad. Los con-
currentes habían formado extenso 
círculo ^ y se mantenían a respetuosa 
distancia como para reservarle al du-
que toda facilidad para que hablase 
con Claudina de Gerold, y, aunque pa-
recían muy ocupados en hablar, en 
reír y en admirar la fiesta, todas las 
miradas se deslizaban hacia la beldad 
incomparable que era visiblemente, ob-
jeto de la admiración del soberano. 
La princesa Elena, vestida a la grie-
ga, que figuraba en una cuadrilla con 
uno de los jóvenes ayudantes de campo 
del duque, observaba a Claudina con 
secreta satisfacción; volvía hacia ella 
con tanta frecuencia su cabecita more-
na, que los cequíes de oro que adorna-
ban su gorra de terciopelo azul choca-
ban entre sí con ruido, brillando al 
resplandor de las luces. Necesitaba, sin 
embargo, ver por sí misma de qué ma-
nera tomaba el barón aquella confe-
rencia pública. Precisamente se encon-
traba él allí cerca, con una copa de 
champaña en la mano para contestar 
al brindis de algunos convidados; pe-
ro de repente desapareció, y la cabe-
cita griega se agitó con más viveza que 
nunca... Se contrajeron sus labios..., 
sí, se dirigía hacia Claudjn'». 
—Dispénseme Vuestra Alteza —di-
jo.—La duquesa desea hablar con la 
señorita de Gerold. Prima mía, ¿me 
permite usted que la ofrezca el brazo ? 
El duque se atusó la barba, indicio 
en él de contrariedad. Se había engol • 
fado en una disertación referente a tra-
jes y a peinados, y le desagradó verse 
interrumpido súbitamente. 
Claudina se inclinó .profundamente 
y colocó la extremidad de sus dedos so-
bre el brazo que Lotario le ofrecía: és-
te la llevó hacia la tienda en donde la 
duquesa estaba. 
—Colóquese usted junto a la duque-
sa—le dijo con calma,—valdrá más. 
Ella se detuvo y lo miró sorprendi-
da. ' 
—Yo creía que la duquesa había di-
cho que me llamasen. 
—No—repuso él;—me pareció que 
deseaba usted cortar aquella conver-
sación demasiado prolongada, así como 
que usted comprendía que era el blan-
co de las miradas de todos. Además, 
nos proporcionará usted un verdadero 
placer de artista pasando el resto de la 
noche junto a su amiga. El traje es-
pañol de ella producirá con el de usted 
un contraste feliz, y su belleza morena 
realzará la belleza rubia de usted. 
Claudina no pudo contestarle, por-
que habían llegado ya a la vista de la 
duquesa. 
—Claudina—dijo ésta tendiéndole la 
mano,—¿por qué no baila usted? Ma 
gustaría verla figurar en una cuadri-
l l a . . . Espérese.. ., allí falta una pa-
reja. . . Señor Gerol, ruego a usted.. 
Ni "él ni ella podían eludir aquella 
orden. Claudina tomó maquinalmenta 
el brazo de Lotario, y todos se apresu-
raron a formar en fila para dejar paso 
libre al dueño de la casa. Nunca pareja 
más gentil y hermosa figuró en cuadri-
lla alguna. Ambos se encontraron en-» 
frente de la princesa Elena. 
La falda corta de satén azul que eŝ  
ta llevaba, rozaba, en las diferentes fi* 
guras de la cuadrilla, el traje de Clau-
dina, y su mano helada y trémula toca.» 
ba ligeramente la suya. Claudina no le 
concedía atención alguna: una vez sola 
tropezó con su mirada, y fué para leer 
en ella mortal desprecio. Claudina sea-» 
tía pesar sobre sí una atmósfera malé-
vola: hasta el ayudante de campo la 
miraba con expresión de triste reprc» 
che. 
No hay, quizá, amargura tan penosa 
como la do las sospechas injuriosas -e 
inmerecidas, contra las cuales no hay 
lucha posible, porque no adquieren 
cuerpo tangible, cuerpo material: esas 
sospechas crean, en torno de aquelloa 
a quienes envuelven, una atmósfera 
cargada de electricidad, y son de uní 
naturaleza de tal modo sutil, que a( 
perciben como un olor pernicioso / 
mortal. Claudina había sido presa i 
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EL "EUSKERIA SPORTING CLUB" 
E l Comité de Defensa Aérea de la 
Liga Naval se propone poner de mani-
fiesto ante la opinión pública, «MI todo 
su alcanee, el git-anteseo programa aé-
reo germánieo, y \.\ neeesidad de con-
testar de manera adecuada a semejan-
te reto. E l Gobierne alemáj) lia vota lo 
la enorme sunvi. de seis millones •(ui-
nientas mil' libras este rimas para su 
flota aérea, y se está haciendo lo ima- j 
ginable peo." eoloear al Imnerin t:11"-
mántco, a la mayor brevedad posible, ¡ 
en eondiciones de incuestionable supe-
rioridad aérea sobro todas las demás 
potencias. No es una vaga y distante 
amenaza; a principios del ano venide-
ro poseerá Alemania de treinta a cua-
renta aeronaves enormes y un numer » 
mayor aún de aeroplanos y dirigibles 
militares y navales, y es más, para 
1915 puede darse por ciorto que habrá 
alcanzado una posición tal, (pie pueda 
desafiar cuantos esfuerzos se hagan, 
por titánicos que sean, para disputarlo 
la supremacía en los aires. 
Este hecho no lo debe olvidar In-
glaterra. Aún tiene tiempo, a pesar de 
lo grande de su actual desventaja, do 
adoptar medidas que la habiliten para 
hacer frente a sus adversarios en este 
terreno. Creo que no hay caso para 
adoptar los dilatorios y parsimoniosos 
métodos que están empleando los Mi-
nisterios de la Guerra y Marina en es-
ta cuestión de tan vital importancia, y 
en la cual todos les Gobiernos de Eu-
ropa se hallan fervientemente enfras-
cados en supremos esfuerzos que pu-
dieran ser necesarios el día de maña-
na para su salvaguardia.' ' 
Las flotas aéreas y naval han de 
depender mutuamente de los conflic-
tos que pudieran surgir en, lo porvenir. 
Autoridades eminentes convienen en 
la gran utilidad de las naves aéreas en 
unión con las escuadras navales, aun 
en su estado actual de desarrollo, y 
hasta tienen aún mayor certeza en Que 
el dominio de los mares ha de depen-
der mucho del dominio que en los ai-
res se ejerza. E l Imperio germánico no 
sólo ha aceptado esta teoría, sino que 
la ha puesto en práctica. • 
En la Gran Bretaña es necesario 
educar a los maestros, y l'a Liga Naval 
prestaría un señalado servicio a la na-
ción si obtuviere éxito en hacerla ver 
lo indispensable que es el hacer un des-
embolso para una buena flota aérea. 
No hay derecho a alegar que la ciencia 
se halla todavía en embrión y que el 
dinero empleado en aeronaves es dine-
ro tirado; esta lógica dió a los france-
ses, durante algún tiempo, una prepon-
derancia enorme en la fabricación' de 
automóviles, y durante una década so-
brepujó con mucho las industrias in-
glesas. La experiencia y el ejercicio ha-
cen maestros,, sea lo que fuere lo( que 
se pagare por ello; y el Gobierno que 
no aprovecha la oportunidad de po-
ner a su país en ónenas condiciones 
para una guerra, y no fomenta las in-
dustrias y construcciones aéreas, no se-
ría extrañó que tuviese que arrepen-
tirse de su negligencia. 
El aumento en los presupuestos 
nunca es popular; pero el público, lo 
vería hasta con gusto en esta Ocasión 
si se le hiciera comprender la necesi-
dad de proveer medios para la seg 
dad en los aires, sin l'a cual co ™^r1 
ría Seguramente 
minio naval que Inglaterra tiene en 
los mares. El Gobierno inglés debe hn-
cérse de buenos dirigibles del tipo uel 
formidable "Zeppelin," cuya, poten-
cia orensiva, después de un largo pe-
no |0 de injustas re •riminaciones, ha 
sido reconocida univera&lmente con 
coiisteróacióu. liíglateiTja debe aumen-
tar a todo trance el número de sus u> 
roplanos y de sus expertos aviadores; 
los ingleses han demostrado habilidad 
v aptitud en esto ramo de la ciencia, 
y. con ocasiones propicias, han de ser 
seguramente, do hombre hombre, un 
enemigo temibl'e lo mismo en las nub'qg 
que en los mares. -Hasta hoy han teni-
do pocas ocasiones para demostrar su 
perñ'ia y su valor. 
Pero no es esto todo lo que se ne-
cesita. Es también necesario construir 
en todo el país puntos de desembarco 
para las aeronaves menores, y estable-
cer aeródromos adecuados, como los de 
Cuxhaven, para k « dirigibles y su urt 
pulación. E l proyecto costará, natural-
mente, dinero; algunos millones sería 
necesario hallar durante los dos años 
venideros. Pero, sin embargo, aunque 
los "dreadnoughts" del aire no son 
tan costosos como los del mar, un plan 
o proyecto realmente apropiado a ias 
circunstancias envolvería un enorme 
desembolso, el cual cualquier Gobier-
no que no encontrase apremiado por la 
opinión pública t ra tar ía de evadir. 
Si no existe ia opinión pública, pue-
de fácilmente levantarse concentrando 
las diversas fuerzas que hoy trabajan 
en pro de este asunto. E l Club Aéreo, 
la Liga Aérea y la Liga Naval y otras 
organizaciones por él estil'o, están pres-
tando importantes servicios a la cansa 
de la navegación aérea moderna en to-
dos sus diferentes aspectos. ¿ Xo po-
drían todos estos Cuerpos cooperar pa-
ra lograr la constitución de un Comi-
té Nacional de Defensa Aérea, que tra-
bajase con el fin de. colocar a la nación 
inglesa al mismo nivel de las otras 
potencias eoü respecto a este ramo, 
que cada año asume importancia más 
decisiva? Este Comité podría encar-
garse de educar la opinión pública; 
podría ejercer presión cerca del Go-
bierno que se hallase en el poder, y 
podría cooperar con los departamen-
tos y Ministerio de l'a Guerra*—co-
mo lo ha hecho en Francia un Comité 
análogo—para que los resultados que 
se obtuviesen fueran excelentes. 
Los hombres públicos patriotas de 
todos los partidos, sin excepción, se 
apresurarían indudablemente a pres-
tar sus servicios en un Cuerpo de esta 
índole, y los ministros responsables 
de ia aeierisa nacional se regó njanau 
en su interior (aun cuando otra' cosa 
dijesen en presencia de sir Williani 
i>yies). si se vieran obligados por pre-
sión de l'a opinión pública a hacer dcs-
em.Kolsos encaminados n reforjar h-s 
medios de defensa de la nación. Lo 
principal es enfocar el disgusto gene-
ral que se extiende con motivo de los 
métodos dilatorios que 
'han estado empleando; 
nacional parece ofrecer 
pectiva para » organizat 
pública, de tal manera 
bierno la autoridad 
cumplir con su deber 
Mucho entusiasmo despierta entre 
los numerosos fanáticos con que ya 
cuenta este deporte la sociedad que 
encabeza estas líneas. 
Hace poco nuis de un año que varios 
entusiastas jóvenes amantes de los ade-: 
lautos deportivos la fundaron, viencfu 
así logrados sus deseos con un franco 
éxito, i s sin duda alguna es la que 
mayor número de asociados (menta en-
tre las que so dedican con prefereneia 
a la práctica del varonil deporte. 
La sección de "foot-halL' que lesde 
un principio fué la más atendida poi" 
-su directiva, alcanzó muy resonantes 
victorias, pues el primero y segundo 
equipo resultaron tos "ehampions" en 
los campeonatos celebrados últimamen-
te por la "Federación de Eoot-Ball 
Ass de Cuba." 
En esta sección cuenta con aficio-
nados de reconocida fama, no solamen-
te en la República sino en Europa de 
donde proceden algunos. 
El "Euskeria" al celebrar el pasa-
do domingo el primer aniversario de 
la cesión de los terrenos por la pode-
rosa "Compañía Cervecera Internacio-
n a l , " dió comienzo a una serie ide 
prácticas preliminares del' gran "Cam-
poonalo" que piensa organizar entre 
sus jugadores, para cuyo efecto el 
"Centro Enskaro" regalani once ar-
tísticas medallas'. 
Según se nos comunica, las prácticas, 
deltido a lo avanzado de la estación, 
empezarán a las tres y treinta, termi-
nando a las cinco-, los jugadores de 
este " c l u b " tiene ranchas comodidades 
en el magnífico " g r o u n d " de Puentes 
Grandes, donde como ya saben nues-
tros lectores, hay una magnífica caseta 
con su servicio sanitario completo, 
construido recientemente. 
En la última junta celebrada por 
el "Euskeria," se nombró una comi-
sión compuesta por los señores Ben-
guria, Gómez y Opith los que aprove-
chando su estancia en España felicita-
rán en nombre del " c l u b " al " Raeing 
Club de I r ú n " por haber resultado el 
"Compeon" y al " A t h l e t i c " de Bi l -
bao por sus últimos brillantes triun-
fos obtenidos sobre los extranjeros que 
los visitaron, algunos de los cuales co-
nocen nuestros lectores por haberlos 
publicado en esta sección deportiva 
del DIARIO DE LA MARINA-. 
Goal. 
C H A M P I O N S H I P D E A M A T E U R S 
L o s " C t i b a n S t a r s " 
hasta' hoy se 
y un Comité 
la mejor pers-
una opinión 
que dó al Go-
EN DETROIT 
Rafael Figarola, nuestro buen ami-
go, y uno de los pocos players que se 
acuerda de los cronistas de baseball, 
nos da la nueva de encontrarle en 
Detroit, con todos sus compañeros, 
pasando muy buenos ratos,1 pues só-
1c juegan los domingos. 
Los triunfos de los "Cuban Stars" 
son consecutivos, y son muchos los 
fanáticos que aflojaron la mosca, pa-
ra verlos derrotados, pero será tarea 
inútil , debido a la afectividad de Pe-
droso y a la leña cubiche. 
Tó rnen t e y Parpetti están hechos 
unos leones al "ba t " , para ellos no 
hay bola que pase por el home, que 
no la manden a la cerca. 
Prueba de ello, es el desafío cele-
brado con el club S. and S.; el gran 
Parpetti fué cuatro, veces al bat, dió 1 
three base hit ; 2 two base hits y uno 
de una base; Torriente dió un three 
l-agger; Hidalgo dió sus dos pares de 
hits. 
" B o n i a t i l l o " está jugando el " t e í t -
¡ i e lder" y lo hace bastante bien, pe-
ro no es el jugador de antes, que t/m-
tos- lauros consiguió jugando en , el 
diamante del "Habana". 
Pedroso está hecbo una pantera, su 
brazo poderoso todo lo domina y des-
truye, sólo en el juego que relatamos, 
saeS a diez "yankes" por la chime 
nea, y a los restantes no los dejó lle-
gar a segunda. 
Una cosa rara: Pedroso usa muy 
pocas veces el bombín; ahora tiene 
una'cachomba, en cambio, que es un 
primor, como (pie le está en la coro-
ni l la . 
esul tádo del juego con el S and S 
ae 5x0, que recibieron los loca-
es. 
Ahora véase el soorc: 
S. AND S. 
V. C. H. O. A. E. 
EN EL H A V A N A PARK 
Va está constituida la " L i g a " que 
ha de regir los juegos del nuevo 
'Championship de Amateurs" que ha 
ue inaugurarse próx imamente . 
Constituyen la " L i g a " , de cuyos 
cargos tomaron posesión el lunes úl-
timo por la noéhe, en el local del 
Club Atlético de Cuba, los señores 
Rafael Conté, como Presidente; Ma-
nuel Segrera, como Secretario; Fer-
nando Figueredo, tesorero y Delega-
dos los señoras Lorenzo Tur, Dómin-
gn Brito, Maniicl González y Fidel 
Fenández . 
Los clubs que lucharán por el 
'Championship" son Atlético de Cu-
ba, Loyal, Compañía Litográfica y 
Remington. 
Actuarán como umpires Eustaquio 
Gutiérrez y Valentín González. 
Entre los acuerdos adoptados para 
la celebración del "Championsiiip", 
figuran en primer t é rmino . 
Que se defina claramente la situa-
ción del player "amateurs" para re-
chazar todo aquel que no reúna ia 
condición de t a l . 
Ti 
.\utori/,!ir el inlercambio r| 
dores eiil re los clul.s M,|t. opt 
"Campeonato", 
(,»ue hi úni-a autoridad r,n j , 
.iros sea e| nmpire. sin M\ie'para 
¡ongau (|ue intervenir l0s 
bi directivii. m los inri,lentes 
safio. 
Los juegos serán dobles, |mr) 
de. el primero n bi 1 y W p. m ' 
segundo cinco minutos 
terminado el primero. 
Lstos desafíos se celebrarán R1 
terrenos del ILivana Park", eil 
('erro, usán lose la bola " Reach" 
Los clul.s inseriptos, 0 que , 
por (d ('íH'U^oiiato, jugarán diez «I 
da uno de ellos. I 
Por liltimo se acordó, .pío'desdej 
segundo jue-o, se limito el nújnj 
do jugadores para cada club, nn J 
diendo tener más que diez y seis 
da uno de ellos, 
Fd "( 'bampiousbip" so inaugurará 
el domintro L") o el 22: ésto depende 
del estado cu !|Ue queden los elil 
del Premio Minerva el próximo doi 
miniro. 
E L B A S E B A L L E N P 
Tarte, cf. . 4 
Gamerón, BS. . . . . . 4, 
Harms, 3b 4 
0 1 0 0 0 
0 0 2 0 1 
0 0 4 2 1 
Schaud, Ib 3 0 0 14 2 
0 0 0 Tuorney, 2 b , 
Lutbeit, c 2 O-tí 
Dickson, If. . . . . . . 3 0 1 
Parson, rf. y .p. 3 
Hend, p. y rf 3 
0 0 0 
0 0 1 
3 2 1 
3 0 0 
6 0 
2 0 
TOTALES. . . : . 29 0 2 27 19 7 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Chacón, ss. . 
Morán, 3b. , . 
Villa, 2b. . . 
Torriente, rf. . 
Hidalgo, cf. . 
Parpetti, Ib. . 
Bustaimante, If. 
Rodríguez, c. . 








1 4 9 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 11 o o 





le modo etica; 
u. fillKLLL. O i [M etio- ; 
P A E S 
Two base hits: Parpettj, 2; Tarto. 
Three base hits: Torriente y Parpetti. 
Sacrifi-ce hits: Villa. 
Bases por bolas: Pedroso, Hendes, 1; 
Parson. 
Stclen base: Morán, 2; Hidalgo, 2; To-
rriente. 
Quedados en base: del S. and S., 2; Cu-
ban Star, 8. 
Struck outs: Por Pedroso, 10; por Hend, 
o 
Double play: 1 por Parson, Schand y 
Harms; 1 por Chacón, Villa y Parpetti. 
Passed bal]: Lutz&lt, 1. 
Tiempo, 1 hora 50 minutos. 
Umpire: Yuk. 
E-speotadores: 3,647. 
B A R B E R O S La higiene prohibe el abuso de ios 
Kn la Barbería dei Hotel Pasaje se so-l alcoholes, y recomienda el uso de la 
licita un oficia] competente. Informa.Ra- j cerveza, SObre Wdo la de L A TRO-
miro. 6428 4-3 | PICAL. 
D I G O N Y H E R M A N O S 
que corren gratuitamente c o n todo 
lo necesario para el embarque, s in 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes val iosos , embarcan grát i s el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende c o n esmerada solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
ií :-• interior de la Is la :: :: •: 
BIUETES DE LOTERIA Eli 
SE COMPRA» PREMIOS POR M00IC0 OESCiMO 
U I P A J E S 
•»<» 
E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A N U M . u & T E L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
l ^ U I S M O R E R A 
GKAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
%Wo más barato que en ninguna otra casa. = = = ^ ^ = = ^ = 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Se ha formado un "Premio de Ve-
rano" qua lo discut i rán 'os c.-uo? 
"Columbia", formado por elementos 
iril i lares y el "Oriente" , que dirige 
Gonzalo Sánchez. 
Este Premio será interesante dada 
la .simpatía de que g-ozan los mucha-
chos de ambas novenas, entre los fa-
náticos orientales. 
El club que salga triunfante en la 
contienda recibirá como trofeo una 
copa ar t ís t ica . 
VA cronista del periódico " L a Tar-
de'', de Santiago de Cuba, hace la si-
yuiente consulta: 
.."Hay un corredor en la tercera ba-
se y ¡el que" está ol bate batea un 
í'ly al outfielcl. E l ocupante de la 
Los cubanos del "Clncl" 
AINEIDA SIGUE BATEANDO 
Ayer, como han visto nuestros lec-
tores en la edición de hoy por la ma 
ñaua, el club "Cinc inna t i " en el que 
incoan los "cubiches" Almeída s 
Aíarsans, obtuvo una gran victoria 
sobre el " B r o o k l y n " , dándole su co 
rrespondiente lechada. 
Marsans jugó de una manera colo-
sal la primera base, aceptando trece 
lances sin ningún error; al " b a t " no 
pudo hacer nada, porque la efectivi 
Jad de Aleem era muclin y al ciii-
co le costaba mucho trabajo pegar a 
ia bola. 
Almeida estuvo más afortunado, 
rmrque, de tres veces que empuñó el 
bate, pudo sacar una bola de " h i t 
esto en la séptima entrada. 
El "match" , como se ha publiea-
co, ha sido una gran batalla de ••pi i -
chei-s" pues a no ser una base por 
bolas rpie dió Allem en la primera en-
trada, ambos clubs de seguro que hu-
bieran quedado en blanco. 
Ames, pitcher de los rojos, y Allem. 
fueron frenéticamente aplaudidos por 
su brillan!í.sima labor. 
El score indicador de los cubanos 
en este juego, fué el siguiente: 
V. C. H. O, A. E. 
tercera se prepara pisando la almolia. 
dilla para arrancar a correr; tan tiroil 
to sea cogido el fly, con la escti 
ranza de hacer- can-era. 
"Como dejo dicho .af instante ei 
que el corredor percibe el' sonido | 
la bola en el guante del fielder, e 
¡•rimero se precipita sobre '•home" 
pero el fielder no retiene la bola | 
primera inteción. sino que .se queJa 
haciendo juegos malabares, hastaqoi 
al fin la bola es retenida definitiva-
mente. 
"Este corredor que ocupa la terĉ  
ra es put ?" 
Nosotros opinamos que el jugad̂ ! 
de tercera debe ser declarado "Ollf 
5-i no repisa la base, y el "ouñeld | 
•ira a tercera, pues la bola no 
sido aún retenida legalmente co: 
disponen las reglas. 
Esa es nuestra opinión. 
Record de los cubanos, incluyendo \ 
juego de ayer: 
J. V. C. H, B. R. T. B. Ave.] 
Marsans. 
Almeida. 
41 152 1G 44 11 54 
26 81 1319 4 30 
El Nuevo Ramillete victoria 
E n e l B a r r i o Azul 
En (d secundo jileco cclclira>lo 
<:omin^o último por el club - l' * 
Ramillete••. con una novena del 
rrio Azul, en Arroyo Apolo, S ! 
victoria, ano 
•1 (|ue hizo el -ontrl 
a(piel una .uran tanio 
carreras contra 
r io . 
Eos guajiritos del Arroyo 
tuviei-on desoruanizados por la 
del pitcher Toimis Snsa, qm1 ocupo 
box del Ramillete. l „j] 
Las curvas de ••arco de 
'•omo las ñamaban los. del l1;11'"0"^ 
diei-on al tras1(> con los ," ^ - ¡ j l 
contrarios, (pie sólo pudieron 
dos " h i t s " en todo el jUCgO^ 
Al " b a t s e distinguiera ' ,s 
( 
,11; 
heleros Emilio, ipic de ciiatn 
.,, qi,', , , , , , 1,1,s: Florcntii^ \ \ 
anotó dos hits y \'icente, H"0 ^ ^ 1 











El desafío tetninó ya 
la noche, en medio de í-''"i 
sos para los vencedores. 
en l>,,ra'-
íes m 
A G U A P A S T I L L A S E S O L I C I T A 
mmm dei acido iikigo 
T-Jn. 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
C L023 »i U 
Euenos operai-ios de ^ ^ i 1 ' ^ ) 
Sastrería de Euís W. KodrigUtA 
ralla 94. . ',,0 i 
Si no iraen rderencias m 
presenten. i a| 
Ultimas novedades en f 
bastones. 
en 
con las ESENCIAS 
*lel Oocíor JOHNSONí Riás linas 
EXQUISITA PARA EL BAÑÍÍ Y EL PANDELO 
l^e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 .esq . a A g u í a r 
iRteresanie a las personas flacas 
—-
He hecho a Dios una promesn y IR quiero 
cumplir. Le ha 
proimtldo indicnr | 
R o,000 personas I 
un remodio Infali-
ble e inofensivo 1 
para engordar en i 
muy poco tiempo I 
y gozar sioiapra | 
rie perfecta samd. 
Envíeme su nom- s 
lore y d i r e c c i ó n i 
luntamcnte con 1 
un sello colorndo 
y \f escribiré, Mi dirección es 8011 AN«iiC- 1 
LA, Apaítado Sol. Hahn.n-v 
^ 1469 «5-6 M 
•iX 
1800 
d o c t o r mu s ü i ^ 
IMPOTENCIA. 
MIMALES. 
NMREO. - SIFILIS Y 
QUEBRADURAS. % 
Cocaultas de 11 a 1 7 de 
19 HABANA 49. 
W para l e p< 
4!>08 
M es «ie 5 ^ 
DXÁRIO DE LA MAKINA.—Edición de la tarde.—Junio 4 <3e 191^ 
H A B A N E R A S 
se 
Lucrecia Bori. 
Qisruen los homenajes en su honor. 
Fl último de que se tiene noticia  
VIOTI dispensado los distinguidos es-
10jrH«rcedes Montalvo y Eloy Mar-
í z con la comida que ofrecieron 
\ A a la celebradísiraa artista en 
pegan te mansión del Prado. 
Conocía ya la casa. _ 
Fué la primera que visito la seno-
,ita Bori al llegar a la Habana. 
Reunió en su mesa el simpático ma-
trimonio un grupo selecto que forma-
h n lo8 distinguidos matrimonios Blan-
uita García Montes y Andrés Terry, 
?íaría Teresa Demestre y Carlos Ar-
mentelos y el Ministro de la Argentina, 
doctor Baldomero Fonseca, y Beatriz 
Zubizarreta, la dama siempre bella y 
eiempre elegante. ^ 
El Ministro de España. 
La señorita Martínez, la gentil Yu-
yú Martínez, sobrina de los dueños de 
la casa. 
Y el padre de la artista, coronel 
Borja, a quien recuerdan de otros 
días camaradas numerosos. 
El señor Perelló de Seguróla, invi-
tado a la comida, se excusó de asistir 
en carta amabilísima por hallarse 
afestado de la garganta. 
Aprés diner se hizo música. 
jpué uno de los temas dominantes 
¿ntre los concurrentes la función de 
mañana en honor y beneficio de Lu-
crecia Bori. 
Itebosará de público Payret 
Ni para la primera noche de Bohe-
ma se ha visio una demanda tan gran-
de de localidades en Contaduría. 
Y pongo por punto de comparación 
esa noche porque ha sido la más con-
currida de toda la temporada. 
Ninguna otra la ha superado. 
Los jardines de la Habana, y E l 
Clavel y El Fénix principalmente, tie-
nen pedidas para mañana todas sus 
flores. 
Sé de un cesto de orquídeas que en-
viará a la beneficiada una ilustre 
damo. 
Y tendrá regalos muy valiosos. 
Llenará el programa la ópera Ma-
dame Butherfly, completándose el 
espectáculo con varias canciones es-
pañolas, entre éstas Clavelitos, que 
tantos deseos hay de oírsela a la se-
ñorita Bori. 
Una canción preciosa. 
Y lo es doblemente por su música y 
por su letra. 
El maestro Valverde, que ha rega-
do el alegre Montmartre de aires espa-
ñoles, ha llegado con Clavelitos a su 
mayor popularidad en París. 
Se canta por todas partes. 
Aunque nada anuncian los carteles 
es casi seguro que entre las canciones 
cubanas con que nos regala mañana 
Lucrecia Bori figure la habanera 
¡Tú! de Sánchez Fuentes. 
No tiene más que repasarla. 
Se la sabía ya mucho antes de ve-
nir a Cuba. 
Y de conocer a su autor. 
En el Country Club. 
Anuncié ya, en las Habaneras de la 
mañana, la recepción que en honor del 
Presidente de la República y su bella 
señora tiene dispuesta la aristocrática 
sociedad de la playa de Marianao. 
Se celebrará por la tarde, el sábado 
próximo, de cuatro a seis. 
De la Estación Terminal saldrán 
dos trenes directos al Country Club 
a las tres y media y a las cuatro, re-
gresando uno a las seis y media y el 
otro a las siete, hora ésta en que solo 
se quedarán los invitados al banquete. 
Después, y como obligado epílogo, se 
bailará en aquellos salones. 
Se ha hecho una gran invitación. 
« * 
En viaje de novios. 
Estela Romero y Pepe Bérriz, cu-
yas bodas tuvieron celebración ante-
noche, salieron ayer en el Princc Oeor-
ge con rumbo a los Estados Unidos. 
Felicidades! 
* • 
Ante el altar. 
Abrió anoche sus puertas la iglesia 
de Monserrate para una brillante ce-
remonia nupcial. 
Florinda Adriana Payne, una se-
ñorita de fina belleza, muy graciosa 
y muy distinguida, comparecía al pie 
del ara sagrada de los amores para 
unir su suerte a la del correcto y ca-
balleroso joven Agustín Tarrida. 
El templo resplandecía de luces. 
Y a su vez, Florinda, la gentilísima 
novia, estaba radiante de hermosura 
y de elegancia. 
Llegó ante el altar conducida del 
brazo de su señor padre, un caballero 
cumplido, un amigo excelente y un 
funcionario ejemplar, don Adriano 
Luis Payne, Pagador de la Secretaría 
de Estado. 
Estaba preciosa. 
Su toilette, de un gusto irreprocha-
ble, era la admiración de todos. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Loreto Victori de Ta-
rrida, madre del novio, y el señor Jo-
sé Antonio de la Lastra. 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil Flo-
rinda el Subsecretario de Estado, se-
ñor Guillermo Patterson, y el nuevo 
Interventor del Banco Territorial, co-
ronel Justo García Vélez, nuestro Mi-
nistro, hasta fecha reciente, en la 
Corte de España. 
Y, jwr el novio, el señor José M. 
Mesa, redactor de La Lucha, y el se-
ñor Miguel Coyula, popular represen-
tante a la Cámara. 
En uno de los más elegantes appar-
t&ments del hotel Sevilla han ido a 
pasar los simpáticos desposados los 
días primeros de -su luna de miel. 
¡ Sea ésta pródiga, con ellos, en bie-
nes, en satisfacciones y en felicidades! 
* • 
Llegó hoy el Saraioga. 
A su bordo han regresado de Nueva 
York, después de corta, ausencia, los 
distinguidos esposos Margarita Ajuria 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
DE TODAS CLASES, SE H A N RECIBIDO E N L A ABANIQUERIJl . 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Nueva remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
, O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 1796 6-2 
Vtoiha moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
U Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 33 t a r j e t a s para 
*8c*-Ibir nombres, poesías, recuerdos ó pensamientos. 
4 Se hallan a la venta en todas las Abaniquer ías , Sederías y t i e n d a » 
e Repúbl ica . 
Al por m a y o r en e l a l m a c é n de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T & L O P E Z 
t íbrica, CERRO 476. - Almacén, MURALLA 29, 
a l t . 33"26 Bí-
y Pepe de la Tórnente, hermano del 
Secretario de Estado. 
Llegaron, también en el Saraioga los 
jóvenes y simpáticos esposos Mercedes 
Cmnellas y Manuel Santeiro. 
Mi saludo de bienvenida. 
« « 
Una invitación recibo. 
Ks del Colegio de Belén para la so-
lemne distribución de premios que, 
presidida por el Mayor General Mario 
G. Menocal, se celebrará el domingo 
próximo. 
Está señalada para las diez de la 
mañana on oí salón do actos. 
Agradecido a la cortesía. 
# * 
Un cristiano más. 
Es un niño angelical, hijo de los 
apreeiablcs esposas José Sola y Anto-
nia Goyos de Solé, quien recibió en 
la iglesia de Monserrate, eon la gracia 
del bautismo, los nombres de Josó 
Agustín. 
Joseito, que así le llamarán los su-
yos, fué apadrinado por el señor José 
Solá y su distinguida señora, Francis-
ca Igoza de Solá, los amantísimos 
abuelitos del nuevo cristiano. 
A la ceremonia de la iglesia siguió 
en la casa de los padres una fiesta 
animadísima. 
Los concurrentes eran numerosos. 
Y a todos se les obsequió con verda-
dera esplendidez, brindándose, a la 
v'-éfc y con efusión cariñosa, por la 
suerte del tierno niño. 
, Votos por su felicidad que el crOi 
nista se apresura a suscribir. 
• • 
Esta noche. 
^El concierto en los salones del 
Circulo Católico del Cuarteto Artís-
tico Mejicano con un programa tan va-
riado como escogido. 
Bella fiesta musical. 
Enrique FONTANILLS. 
l a I d a s a o ü T í í t a i í a 
Joyería, fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
US e i l i a P e r f u m e r í a b _ T O w L o h s e 
p t P 0 5 i T O * L A S F l L f P l P l A S » H A B A N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A la Memoria de! P. V i l a d á s 
E l lomes a n t e r i o r era el d í a dest inado 
para deposi tar Jos restos d e l P. V i l a d á s 
en l a ca^plHa de Lourdes , una selecta con-
cu r r enc i a se c o n g r e g ó en e l t emplo de la 
Merced, po r él recons t ru ido . 
E n esa concur renc ia l i a b í a no pocas 
damas y caba:lleros que h a b í a n conocido 
al P. V i l a d á s , de quien h a b í a n grandes 
elogios. 
Como el d í a an ter ior , en l a oonmemora-
c lón de las Bodas de Oro de l a Congrega-
c ión de Ja M i s i ó n en Cuba, se hiLLlaban re-
presentaciones d e l Cabi ldo Catedral , Orde-
nes Religiosas, H i j a s de tía Caridad, Con-
ferencias de San V icen t e de P a ú l , Oongre-
ga<clón de l a A n u n c i a t a , ArchicoPradfa de 
loa Desamparados, C í r c u l o C a t ó l i c o , etc. 
P r e s i d í a el s e ñ o r Obispo. 
E l tenjiplo estaba severamente « n h i t a -
do. 
E n severo, pero a r t í s t i c o catafalco, a 
cuyo a l rededor ch ispor ro teaban 30 blan-
dones, se ha l laban los restos del restau-
rador de l suntuoso t e m p l o de l a Merced . 
A las nueve e m p e z ó l a M i s a de en t i e r ro , 
oficiando el Super ior P. Doroteo G ó m e z , 
ayudado de Jos PP. Vargas y Roqueta. 
Se i n t e r p r e t ó la Misa de Calahor ra po r 
los cantantes, Ponsoda, G i l , ¡ z u r r i a g a , T ra -
ver, Masaga, Pereci to, Gonzal i to y G a r c í a , 
d i r ig iendo el s e ñ o r Saucrí. 
E l ó r g a n o fué manejado p o r l a h á b i l ma-
no del P. B a J z á t e g u l . 
T e r m i n a d a l a Misa , el P. U r i é n , pronun-
ció la o r a c i ó n f ú n e b r e del P. J. V i l a d á s , 
i magis t ra lmente , mereciendo u n á n i m e s elo-
gios. 
j T e r m i n a d a la o r a c i ó n f ú n e b r e , presente 
teda l a Comunidad y reves t ido el s e ñ o r 
I ' >b!spo de Capa magna empieza e l eolem-
| ne oficio de Se-pulítura; s iendo l a par te m á s 
majestuosa de la fiesta, pues los canto-
j res en u n i ó n de l Clero en tonaron e l ofi-
cio de u n modo incomparab le . 
D e s p u é s del Responso, los hermanos To-
bar y UJargui , ba jaron los restos d e l tú-
mulo ' c o l o c á n d o l o s en en lu tada anda, de 
la cual se h i c i e ron cargo e l P. Güe l l , U r i é n , 
Alvarez , Rector de Matanzas y R o d r í g u e z 
de G u a n t á n a m o , <}ue Ja condujeron hasta 
i a fosa funerar ia , ve r i f i cá radose l a proce-
s i ó n d-el en t ie r ro pres id iendo e l s e ñ o r 
Obispo. 
E l n icho se haJJa en l a c a p i l l a d e Lour -
des, al lado del Evangel io , r ecub ie r to con 
una l á p i d a de m á r m o l , con l a i n s c r i p c i ó n 
co r r es pondi e nte. 
L O S I U C E S O S 
USURPACION DE FUNCIONES 
Ante la Policía secreta compareció 
•?sta mañana don José Fernández, ve-
sino de Angeles 40, denunciando que 
tiene en su domicilio un estableci-
miento de café, el cual está embarga-
do, y además alquiladas varias habi-
taciones de la casa, y que ayer se 
presentó allí el blanco Alfredo Gar-
cía, notificándoles a los inquilinos en 
nombre del Juzgado, qu^ suspcnuie-
ran toda clase de pagos al .ienuncian-
te, y tomando nota de 1 )s individuos 
que allí había, a cuyo etocto les hizo 
entrega de un papel manuscrito. 
Fernández acnsj' por lo tanto, al 
García y a otro individro n o m b r é o 
Canimiro Lópo/, que fu* quien escri-
bió dicho UH.CI , de atr.'uciones do 
funciones. 
La policía dió traslado de esta de-
nuncia al uvado compctenl^. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por haberlo sorprendido tratando 
5P abrir la puerta de su domicilio el 
•blanco Rogelio Alvarez, vecino de 
Animas 16, pidió auxilio al vigilante 
n^eturno 14 i , para detener al negro 
Filarlo Verá, a q'iien acusa de tenta-
i \ \ h de robo. 
El detenido f".-' puesto a disposi-
c'ón del señor juez de guardia. 
REYERTA 
En el café 'Salón H " , establecido 
en la Manzana de Gómez, sostuvieron 
una riña los blancos Marcelino Fer-
nández y Luis Bonafeit, por lo que la 
¿Conoce t el calzado S T E I S d 
E S E L M A S E L E G A N T E 
Y P R E F E R I D O P O R 
L A S P E R S O N A S D E 
G U S T O = 
Agentes: 
P E L E T E R I A 
"Unele Sams" 
O B I S P O 81, casi esquina 
a C O M P O S T E L A . 
$ T y 1-50, Cy. 
C 1922 a l t . S-4 
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A G U A DE M O N D A R I Z 
C O N F I R M A D A L A M E J O R D E L M U N D O 
Bt] ;. £ Si 
Iraniniin 
P e r o ai'm lf . 'queda o t r a marav i l l a , a G a l i c i a : le queda M o n d a r i z , 
la C o m p o s t e l a de l í o f e r o i o , e n c o n t r a d a y u n g i d a p o r la c i e n c i a : M o n d a -
r i r , cuyas agua? ó b r á n mUagros d-s r e s u r r e c c i ó n y de r e j u v e n e c i m i e n t o , 
los cuales m i l a g r o s p a r e c e n s o ñ a d o s p o r la f a n t a s í a y e s t á n man i f i e s to s en 
la rea l idad- Pasma v e r c ó m o l l e g a n a q u í los d o l i e n t e s y c ó m o se v a n de 
a q u í "—EMILIO CASTELAR. 
[El Liberal, de M a d r i d , 16 de s e p t i e m b r e de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CABA D I K Z D I A 3 EN EL DEPOSITO GENERAL 
EDUARDO m m M l -EMPEORADO m m % — - T E L E F O N O A.3362 . 
TsiT 
pelicía intervino, deteniendo a am-
bos . 
Después de levantado el correspon-
diente atestado en la primera esta-
ción de policía, se les dejó citados pa-
ra que comparecieran hoy en el juz-
gado correccional del distrito. 
UN CIRCULADO 
Los agentes de la Policía secreta, 
Josó Pitari y Juan Maresma, proce-
dieron a la detención del blanco Jo-
sé Fabelo Nuez, vecino del Mercado 
de Colón, a virtud de estar interesada 
su presentación ante el juez de Ins-
trucción de la Sección segunda, en 
causa por hurto. 
Dicho individuo fué presentado en 
el juzgado expresado. 
HURTO DE UNOS ARETES 
Ante el juez da Instrucción de la 
Sección segunda, \ \ Q presentado ayer 
por dos agentes de la Policía secreta, 
la blanca Carmen Barlanga Gamboa, 
vecina de Meitee^ 50. por aparecer au-
tora del hurto de unos aretes valua-
dos en. quince centenes a doña Inés 
Larrazábal. 
La detenida fué reconocida.por don 
Francisco Fernández, como la misma 
-me le entregó dicha prenda para ven-
derla . 
DETENIDO POR HURTO 
En el parque de Colón fué detenido 
ayer tarde por los policías señores 
Díaz Infante y Romero, el blanco 
Francisco Ferná-ndez Gutiérrez, que 
iba huyendo de la persecución que le 
hacía José Alvarez, que lo acusaba 
del hurto de varias camisetas, que el 
detenido arrojó a la vía pública, y 
que fueron ocupadas por la policía. 
El ladrón ingresó en el Vivac a dis-
posición del juzgado correccional de 
la sección segunda. 
Periódicos y novedades 
A "La Moderna Poesía" han lle-
gado magníficos periódicos con lo 
más palpitante de la actualidad mun-
dial. El Alrededor del Mundo, Nuevo 
Mundo, Blanco y Negro, Los Sucesos, 
El Mundo Gráfico, La Campana Es-
quella Lehmes, Pour Tour, El Mundo 
Científico, Las Ocurrencias y Los 
Contemporáneos. 
Además hay un precioso número 
de la revista mensual ''Por Esos Mun-
dos". El Nuevo Mundo ostenta en 
la portada un precioso retrato del 
Rey Alfonso XTII, en colores. 
También acaban de recibir en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135, nue-
vas remesas de papel de oartas de 
gran fantasía con dibujos y colores 
de alta novedad. Una visita al depar-
tamento de papel de moda y de car-
ias, les causará agradable sorpresa. 
Han llegado también las modas de 
Julio "Le Chic Parisién", La Moda 
Parisién y Albums de blusas. 
E s p e c t á c u l o s 
PATKET.— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
STQOIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME! 
H X L R S I I N E 
Poderoso Jarabe re-consiituyentc. Introduci-do en Cuba por Sor An-gela. Pida testimonios y folletos gratis al Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt. 15-4 
PASCUAL A E N L L E Y ABUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Agular, 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415». 
1848 l-Jn. 
Especialidad genito-urínaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rifión con los 
uretroscoplos y cistoscopios más modernos. 
CouMuItas en IVfptiiuo OI, bajos, de 4^ a 5V¿-
TKLEFONO F.1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 




Tel . A 3551 
— C . J . G L Y N N 
52-2 M . 
V í a s u r inar ias . Eairecnez do la o r i n a 
V e n é r e o . Hidroce le , Sífi l is t r a t ada por ia 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, Jesf.s M a r í a n ú m e r o 33. 
1823 1-Jn. 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y 
NliPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la nwüana. 
Mañana extraordinaria función en 
honor y beneficio de Ivucrecia Bori. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: El cabo pnmero. 
A las 9: San J m * de Luz. n 
Politeama Habanero.—(rrcwi Tea*\ 
tro, _ Compañía dramática Celias 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun^j 
ción por tandas. ' 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia e» 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: El Palacio de Cristal. . i 
A las 9: Los picaros celos. 
A las 10: Enseñanza Libre. S 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.'*. 
Función por tandas. 
A las 8: E l viaje de la vida. 
A las 9: Pepe d Liberal. 
Politeama.—(VaudevilU).— 
No se ha recibido el programa. '« 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y cometí^ 
españolas.—Función por tandas. : 
A las 8: Los tres garriones.̂  ^ 
A las 9: Cinematógrafo nado-nal. 
Circo Colon.—Zulueta entre 
niente Rey y Dragones.—Función diaw( 
ria.—Matlnccs domingos, lunes y mam 
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells^ 
Mis Rose Margante. Mr. Irving. h*, 
pareja de bailes hermanos Palacio% 
Pepino" y ^Chocolate." 
Circulo Católico.— 
Proyeeeiones cinematográficas sobr^ 
asuntos morales e instructivos, los njai** 
tes, viernes y domingos. 
Alkambra.— 
Compañía de zarzuela dirigida p«l! 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: Jja toma de posesión. 
A las 9: El Barón de Pogolotti. 
PL>á.?A Garden,—Gran cinematógr** 
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
didrios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y\ 
concierto.—San Rafael y Consulado.—» 
Función por tandas. — Estrenos di» 
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con tíbUI 
al Prado y Malecón. 28 clases de lis* 
lados. Especialidad en Bisctdt giaeé» 
Bohemia. S r sirven a domicilio. 
T E A T R © ' " ' H E R E D I A " 
P R A D O V A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es» 
p a ñ o i a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domirw 
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas . . . . -.-> ; 
Lune tas de lantera con ent rada 20 
I d . t raseras con en t rada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 
A N U N C I O S V A R I O S 
Este m a g n í f i c o H o t e l es ©1 t lnieo 
de Nueva Y o r k que hace una r é b a -
Ja de 10 por c iento sobre sus t i c -
ke ts de comidas . E s t á a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
T iene i n t é r p r e t e e s p a ñ o l . Puede V . 
reservar g r a t i s habi taciones por l a 
t e l e g r a f í a s i n h i los de a bordo . 
HOTEimilf 
B R O A D W A Y Y C A L L E 29. 
N U E V A Y O R K . 
C 1924 a l t . 14-4 
U S ULTIMAS NOVEDADES' 
EN REMOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN EOTOGRAFIA oj] 
C o l o n i a s y C i a . 
San Rafael 32 
so 
Retratos desde U N pe-i 
ia docena e » 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak yj 
toda clase de efectos fo-r 
tográficos. 
M62 i-Jn. 
D I A R I O D E LiA MiLÍUNA.--iSdicio* de la taiule.-Jimio 4 de J9 ia . 
PARTICULAR SERVICIO 
DEL— 
Diario de la Marina 
Nueva York, 4. 
Han terminado las negociaciones 
entabladas por el gobierno mejicano 
con algunos banqueros de esta plaza 
para la contratación de un empréstito 
de $100.000,000 garantizado por los 
ingresos del Ferrocarril Nacional Me-
jicano; los banqueros americanos se 
.han interesado por $10.000,000 en di-
cha operación, que debe quedar liqui-
dada dentro de un plazo de dos años. 
i ó n a 
Washinaton. 4. 
E l senador Dillinghan que presentó 
el año pasado un proyeoto de ley para 
prohibir la inmigración en los Estados 
Unidos no solamente de los individuos 
de raza asiática, sino también de los 
naturales de la Europa meridional, ley 
que fué aprobada por el Congreso, 
pero que el Presidente Taft vetó, se 
propone hacer una nueva tentativa 
en el mismo sentido, atenuando el ra-
dicalismo ¡de su proyecto primitivo, a 
fin de que la sancione el Ejecutivo. 
Madrid, 4, 
La opinión pública conoentra hoy 
toda su atención en el grandilocuen-
te discurso que ayer tarde pronunció 
en el Congreso, el insigne tribuno re. 
publicano don Melquíades Alvarez. 
En general, estímase que este dis-
curso está llamado a transfigurar la 
constitución de los partidos moiiar< 
S u t r a g i s l e s 
• 
I r í a s 
On m i l a g r o 
de l a p o l í t i c a 
E l Paso, Tejas, 4. 
Los generales Orozco y Rabago que 
wmbatieron en campos opuestos en la 
revoOfcición fraguada por el señor Ma-
dero, contra el gobierno del general 
Porfirio Díaz, han sido nombrado 
por el gobierno del presidente Huer-
ta para dirigir la campaña contra los 
zapatetas en la región meridional de 
Méjico. 
E l general Rábago que fué reciente-
mente relevado del cargo de goberna-
dor militar de 'Chihuahua, ha salido 
para la capital, vía Nueva Orleans-
Habana. 
Reto de l a s s u l r a -
i s t a s a la p o l i c í a 
Londres, 4. 
Las oradoras de la Unión de las su-
fragistas han retado ayer a la policía 
que había prohibido que celebrasen 
un mitin en Hyde Park que tenían 
anunciado con varios días de anticipa-
ción, pues a la hora indicada se pre-
sentaron en el referido parque bajo 
la custodia de una fuerte guardia de 
hombres que simpatizan con su causa 
y estaban armados de sendos garrotes. 
Al tratar el populacho de dispersar 
el mitin, se encontró con los garrotes 
de los protectores de los derechos de 
la mujer y tuvo que contentarse con 
gritar y silbar para ahogar la voz de 
las oradoras, mientras que la policía 
se mantuvo impasible y se abstuvo de 
intervenir en la contienda. 
s e r un 
c u e o l o de c a m i n o 
Nueva York, 4. 
Acaba de llegar aquí, procedente 
de España, por la vía del Havre, un 
individuo llamado Thomas Rose, d 
que viene con dos heridas una de 
i'jlas en un hombro, producida por 
proyectil de arma de fuego, y otra 
en la espalda, causada con un cuchi-
llo; cuenta este individuo, que es el 
único superviviente de los catorce 
obreros americanos que para operar 
con palas mecánicas, movidas a vapor, 
fueron a una comarca inmediata a Lé-
rida, España, hace dos años, y afir-
ma que los trece compañeros perecie-
ron asesinados por los braceros es-
pañoles de Lérida, que asesinaron a 
los que manejaban las máquinas, por 
haberlas privado éstas del trabajo en 
quie se ocupaban; Rose se llenó de pá-
nico y huyó, al recibir las heridas que 
presenta, no creyéndose seguro, si 
hada la travesía en un vapor español. 
Así lo ha manifestado oí desembarcar. 
Glasgow, Escocia, 4. 
Se achaca a las sufragistas escoce-
sas un incendio que se declaró ayer 
simultáneamente en dos de los salones 
de espera de la estación del ferrocarril 
de Shields y que causó daños de mu-
cha consideración. 
P r por 
la i n d e p e n d e n c i a 
Manila, 4. 
La alarmante baja que sé viene su-
friendo en los ingresos del Tesoro fi-
lipino, ha obligado al gobierno a in-
troducir grandes economías en los 
gastos, a fin de nivelar el presupues-
to. Atribuyese esa disminución a la 
agitación que reina en todo el archi-
piélago, a consecuencia de la campa-
ña de propaganda por la independen-
cia de las Filipinas. 
quicos, asegurando la normalidad del 
Régimen. 
Lo que aún no se sabe ee en qué 
concreta forma podrá y querrá co-
laborar con el Gobierno... desde en-
frente, según declaró. 
En los círculos políticos es extra-
ordinaria la animación, 
Aguárdanse próximas sorpresas. 
En p o s d e l a s E s c u e l a s 
•Roma, 4. 
A indicación del conde de San 
Qiulano, el gobierno italiano, ha acor-
dado destinar la suma de 2.600,000 li-
ras al sostenimiento de las «cuelas 
italianas en el extranjero. 
a s p 
s e e v a p o r a n 
Nueva York, 4. 
Se ha cometido en una de las jo-
yerías de Maiden Lañe, un robo con-
sistente en joyas, cuyo valor se cal-
cula en 50 mil pesos. 
E s t r e n o de l p a n t e ó n 
de los p e r i o d i s t a s 
Copenhague, Dinamarca, 4. 
Ayer quedó solemnmente estrenado 
el panteón de los periodistas, con el 
sepelio del director deL "Dagblatt", 
Mr. Truenknell, a cuyas activas ges-
tiones se debió, en gran parte, la erec-
ción del soberbio mausoleo. 
Hitar que se retira 
Berlín, 4. 
Anuncia el "Vossiche Zeitung" 
que el Field Mariscal Kolmar von 
Goltz, uno de los estratégicos más 
notables de la época, ha enviado una 
instancia al Emperador Guillermo 
rogándole le conceda el retiro. 
Este distinguido militar, que en-
tró en el ejército en 1861, veterano 
de las campañas Prusiana y France-
sa del 66 y del 71, tendría el man-
do del Ejército alemán en caso de 
guerra. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
0d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 5.lT4d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£87.112. 
U S V U E L O S D E R O S I L L O 
AVER FUE UN DIA GRANDE EN CIENFIIEGOS 
Junio 2, 
A n t e s de l v u e l o . 
•Desde •las 4 de la tarde de ayer, el Pa-
seo de Méndez se vió invadido por todo 
Cientuegoa. Todas las clases sociales figu-
raban en esa mulititud que iba ansiosa 
de ipiresenciar un espectáculo que nos pu-
so en contacto durante unas horas con la 
maravilla de la civilización moderna. 
Por las dos calles de la Avenida de la 
Independencia circulaban numerosos auto-
móvil e* y coches decorados por bellas y 
eleganJBes damas. No pocos carretones 
fueron también por las calles que van a 
ajqfrír a los terrenos del antiguo Hipódro-
mo, lugar designado para el arranque del 
avión. 
Las azcKteas y tejados de toda aquella 
barriada se hallaban 'también colmados 
de público. 
La bahía era un hormiguero de botes 
de motor, y de remo y vela. 
Toda la ciudad, en suma, se 'hallaba an-
siosa de contemplar el vuelo del hombre. 
E n el H i p ó d r o m o . 
En amplio semicírculo, formado por dos 
hileras de sillas, se hallaba ©1 público que 
pagaba la entrada a los terrenos. Había 
cerca de mil 'personas contando los concu-
rrentes en vehículos. Entre ellos se ba-
ilaban el íAlcalde, los concejales, el Ad-
ministrador de la Aduana, el P. Sarasola 
y numierosas personalidad'es de relieve lo-
cal. 
L a P o l i c í a . 
Un piquete de guardias montados y va-
rios ipolicías a pie guardaban el orden. Vi-
mos al Jefe de Policía, señor Don, y a 
los tenientes Orquín, Cardóse y Pino. 
El capitán Cepero, de la Guardia Rural, 
•también se hallaba allí aJ frente de varios 
números. 
L o s v u e l o s . 
A l a s c i n o o m e n o s c u a t r o m i n u t o s , des-
p u é s de p o n e r s e R o s i l l o un t r a j e e n t e r i z o 
a m a r i l l o o s c u r o y c o l o c a r s e « n « n a s i e n -
to, a r r a n c ó e l a v i ó n c o r r i e n d o a n t e s c o m o 
uiodiis, c u a d r a s o b r e el t e r r e n o . 
E n e s t e v u e l e ddO c u a t r o v u e l t a s s o b r e 
l a c i u d a d y l a b a h í a y e s t u v o 5 m i n u t o s 
y giCh» s e g u n d o s en «l •aires Po^O con a d -
mirable maestría entre los aplausos de la 
multitud. 
El segundo vuelo fué de mayor dura-
ción. Rosillo estuvo en el espacio 11 mi-
nutos y 30 segundos. Varias veces pare-
cía que iba a posar pasando como a diez 
metros del suelo. Dió más de 6 vueltas, 
contemplándosele desde todos los puntos 
de Cdenfuegos. 
El reloj indicador de Rosillo marcó en 
este vuelo 1,000 metros de altura. 
Los datos que damos sobre el tiempo de 
los vuelos, nos fueron facilitados amable-
mente por el P. Sarasola que se interesó 
vivamente en este espectáculo. 
O v a c i ó n . 
Rosillo fué aclamado al bajar esta vez' 
Nuestro compañero S o n D u a r s e d o fué de 
los primeros en saludarlo, en unión de los 
señores C! R. Sanz y Vaienzuela. 
E l t e r c e r v u e l o . 
Estaba señalado un tercer vuelo; pero 
por haberse el público posesionado de los 
terrenos, el aviador se negó a darlo, teme-
roso de un atropello al pasar. 
E n h o n o r de R o s i l l o . 
Anoche se efectuó en el hotel "Unión" 
una comida en honor de Rosillo, idea esta 
Iniciada y llevada en el acto a la prácti-
ca por'el doctor Antonio J. Font. 
Veinte y tantos comensales participaron 
de ella. 
El doctor Font ofreció la comida a Ro-
sillo como homenaje de los cienfuegueros. 
y el gran aviador lo aceptó agradecidí-
simo. 
También brindó don Enrique Robiou, ha-
ciendo un vivo elogio de los méritos de Ro-
sillo y diciendo que Cien fuegos se sentía 
orgulloso de tenerlo de huésped En un 
período inspiradísimo ponderó los progre-
sos de la aviación y el inmenso valor del 
vuelo Key West-Habana, que constituye 
una gloria para Rosillo, gloria que es de 
Cuba por ser esta la patria del gran sur-
cador de los aires Estuvo, en verdad, elo-
cuentísimo el señor Robiou. 
E s t a 
n u e v o l 
las 
E l v u e l o de l.o>. 
h i z o 
tos de duración, acompañándole el Intré-
joven Jaime González, que siente ex-
Jr^iciu)aria vocación por la aviación, al 
extronuo do'haber construido aquí para eu 
«fltud'lo, y aprovechando los escasos me-
dios de que ha podido disponer, un aero-
gj joven González es hijo de don Ma-
miü.1 González, el "chauffeur" del automó-
rll do don lázaro Díaz, que hace viajes 
entre Cien fuegos y Rodas. 
Al elevarse en el "Morane Saumer," eu 
unión de Rosillo, saludó dos veces a la 
numerosa concurrencia que, con conoci-
miento del vuelo que se iba a hacer, con-
ourrió al terreno. El vuelo duró unos 
ocho minutos, y según expresión de Rosi-
llo González 'mostró gran serenidad, au-
gurando que si estudia, será, un aviador 
arrojado. 
Gonzáilez iba a hacer el vuelo ayer tar-
de, pero €l baber invadido el público el 
terreno, ámpidió a Rosilio completar su 
porograma, por cuyo motivo se aplazó pa-
ra hoy el "bauitizo" en eJ aire del aviador 
en ciérnee. 
Como dijimos el sábado, Rosillo ae mues-
tra rehacio a llevar pasajeroe consigo; 
.pero la insistencia del joven González en 
ascend»r, medlaiute la suma de $200 que 
pagó al primero, decidió a éste a compla-
cerle. 
Cuando la má/qulna descendió, González 
ee hallaba muy Bereno y combento. Pidió 
a Rosillo que prolongase el vuelo. Mues-
tra deseos de Irse al extranjero a prac-
ibicar la aviación. Sus familiares están re-
sueltos a. complacerle. Se (trata de hacer 
en Cien fuegos una recoleota en favor d« 
González. 
Utta •uscrlpclón. 
En la mañana de hoy, y poco antes 
de hacer Rosillo su vuelo, se inició en el 
exMpódromo una Buscrúpción modesta por 
don Pedro M. Mauri, para qne Cienfue-
gos oontribuya a da erección de una colum-
¡na en el Malecón de la Habana, como 
recuerdo del vuelo de Rosillo desde Key 
West a. la Habana. Otra columna, será eri-
gida en TrumbuB Island, o sea en el si-
tio donde partió Rosillo para realizar eu 
loroeza. 
En pocos momentoB e« reunieron $12-00 
qn© se enviarán a la Habana para engro-
sar la suscripción. 
A Sagua 
Hoy sale para Sagua el aviador. AU! 
practicará varios vuelos. 
S e c c i ó n M e r c a n t a 
Mercado Monetario 
CN LA$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 4 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. , . f , 
O r o americano contra 
oro español. , , . , 
O r o americano contra 
plata española. . . , 
Centenes. 
Id. en cantidades, , , , 
Luises. 
Id. en cantidades. . , . 
E l p e s o americano en 
plata española. , . . 
98 p¡0 P. 
logy* 109% ©jOP. 
10% 11 p¡0P. 
a 5-37 en plata, 
a 5-38 en plata, 
a 4-28 en plata, 
a 4-29 en plata. 
110% a 111 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centones. * • ÍK • x K 
Luises 
Peso plata ospafiols. 
40 contr.Toe plata id. 
20 Idem, Idem. Id. ', . 








Recibos de tabaco en rama 
(De El Tabaco del 25 de Mayo.) 
Según la estadística que con tanta exac-
titud üeva "E>I Tabaco," de esta ciudad, 
desde el día 9 al 22, inclusive, de Mayo, 
han llegado a esta plaza, procedentes de 
los distritos tabacaJeros de la Isla, das si-
guientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vueita Abajo 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos. . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vueita Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas ; • 
De Vuelta Abajo, i** id. . . 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe. . . . 









Total durante los 
Anterior desde lo. 




Total hasta el 22 de Mayo. 31,757 
Resumen del tabaco llegado a plaza des-
de el día 9 al 22 de Mayo, inclusive, proce-
dente de los distritos tabacaleros de la 
Isla: 
D u r a n t e la q u i n c e n a 
De la Vuelta Abajo. . 
,, Semi Vuelta. . . . 
„ Partido 
,. Matanzas. . . . 
„ Santa Clara o Villas, 
,. Puerto Príncipe, . . 
,, Santiago de Cuba. 
TOTAL 









D e s d e el 1°. de E n e r o 
T e r c i o » 




, Santa Clara o Villas. 
. Puerto Príncipe. . . 









R o e i l l o u n |> Paxa New Y o r t 
lermoso vue lo d e unos peho minxi- tore^." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE THAVESLft 
ENTRADA? 
DIA 3 
De Pascagoula gol. americana "E. üantz-
ler," con madera. 
De Tampa y Key West vapor americano 
"Olivette," con carga general. 
De New York î apor americano "Matan-
ras,' con carga general. 
S A L I D A S 
D I A 3 
P a r a C a y o H u e s o v a p o r a i r n e r i c a n o " O l i -
v e í t t e . " 
P a r a M o b i l a b e r g a n t í n i n g l é s "St. P a u l . " 
vapor americano "Mon-




Para Veracruz y escalas vapor america-
no •'Esperanza," Je tránsito. 
Para Veracruz vapo ralemén "F. Bla-
marek," de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 2,731 huacales piñas. 
Para Moblla bergantín inglés "St, Paul," 
en lastre. 
Pa/ra Sagua vapor inglés i .Birkall," en 
laetre. 
DIA 3 
Paina Cayo Hueso vapor inglés "Prince 




De Cuba vapor "tiantiaigo de Cuba," con 
100,000 plátanos y efectos. 
De Canasí goleta "Inés," con 280 sacos 
de azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," con 
600 sacos de azúcar. 
De Caballas goleta "BJanca," con 120 bo-
icoyes miel. 
De Dorolnica goleta "Gertrudis," con 700 
sacos azúcar. 
De Bañes goJeta "San Franciaco," con 
600 «ecos azúcar. 
De Sanita Cruz goleta "Vigía," con 80 sa-
cos de maíz. 
De Matanzas goleta "María," con efeotos. 
De Cárdenas goleta "CrisMida," con 60 
pipas aguardiente. 




Para Manzaniilo goleta "Avaiok," con efec-
tos. 
Para Oahañas goleta "J, Marcelino," con 
efeotos. 
Para Mantel goleta "Pilar," con efeivtoe. 
Para Canasí goleta "Inés," con efeotos. 
Para Cabañas goleta. "Blanca,' con efectos. 
"Para Santa Cruz goleta "Vigía," con efec-
tos. 
^ r a Cabañas goleta. "Caballo Marino," 
con efeotos. 
Para Bañes goleta "San Eran cisco," con 
efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiOW BE TA10RES 
A B R E 
Bülatsr del Banco Español de la lela de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro espafiol 
98 a 9814 
Greeabacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Camp. v«nd. 
Fondos Públicos 
Empréstito ds la República 
de Cuba 
Id. ds la República do Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 
Oblígacionefc primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. , 
Obllgaoloaes segunda hipo-
teca del Ayuntaiaiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. do Clenfaucoe a Vlll> 
dará. • « • • . • • « • < ; 
Id. M. ssffoada Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibaiiéa. . . . . . . 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín. . , . . . . , , 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarlos de ia 
Compañí?, da Gas y Bleo-
tricidad 
Bonos de I? Harana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. fea 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. da la Ka-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. 
Baños segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Worlm 
' d e m hipotecarlos Central 
asmoarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 
Rmnréatito de la Repúbl'cí 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
•Migacieaes Fomento Agra-
rio garantiíadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . , . 
A C C I O N E a 
Vaneo Fspu&ol do la isla 
de Cuba 
Bai.co Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba , ... 
jomp?.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
l&era^añía Eléctrica de ¡san-
tiago de Cuba 
OomiMiñla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 








































Id Id. (comunes). . . . 
í^rroearrll do Gibara* « 
Hol»»(« * * 
Oa. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
O^no de la Habana yrefe.* 
rentos 
Nueva Fábrica de Hielo.' " 
L«nja do Comercio ce 
Habana (preferidas 
Id. Id. (comunes). . 
Compañía do ConBtróo¿i¿ 
nss, Roparaclonef y ga. 
neomiento do Cuba. 
Oompftfiía Harana Bleotrlo 
Ralliray's L í g k * Powey 
Preferidas. . >• * v 
Id. id. Comunes. , , 
Compañía Anrtrima de Ma* 
tan na» 
Compañía Alfllorera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Splritns. . . . . . 
Cuban Telephone Co. ' 
Ca. Aliracenes y Mueíles 
Los Indios 
M atadero Industrial . , , . * , , 
Fomento Agrario (ea clr«* 
culaclón. , 
Banco Territorial de Cuba.' 
Jd .id. Beneficiadas. , 
Cárdenas City Water Workg 
Company M 
Ca. Puertos de Cuba.. , . ., 
Ca. Eléctrica de Marianao! 
Habana, Junio 4 de 1913. 











GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y C0MP 
. 108, A G U X A R IOS, eaqnlt ia a A M A R G ü H ^ 
H a c e n p a s o a p o r e l cable , f a c ü ) t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y g t r a a le tras 
a c o r t a y l a r g a v i s t a . 
S o b r e N u e v a Y o r k . N u e v » , Or leans V . « i 
c r u z . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o RICA. T 
dres , P a r t s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . p,UB", 
b u r g o . R o m a . N á , p o l e s , M i l á n . G é n o v a w ? * 
s e l l a . H a v r e . L e l l a . N a n t e s , Sa in t 
B l e p p e , T o l o u s e , V e n e c l a . F l o r e n c i a , Tn 
r í n , M a s l n o . etc . ; a s í como sobro todas i 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de M 
E S P A * A E3 I S L A S C A J í A R l A S 
S4D 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nüm. * 
A p a r t a d o n f lmcro 715. 
C a b l e t D A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . .• 
D e p ó s i t o s con y s i n I n t e r é s . 
D e s c n e c t o s . P í e n o r a c i ó n es. 
C a m b i o s de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s por cable sobf« 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los BstadM 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . F r a n c i a , l ú - | 
H a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - Á i a j -
r l c a y sobre í o d a s l a s c iudades y p ü e b W 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , MÍ 
como l a s p r l n c i n a l o s de e s t a Is la . 
C O R U E S P O N S A l ^ E S D B L B A N C O D B 
E S P A * A E N L A I S L A D E C U B A 
i"6 7S-1 Ab. 
A B A L C E L I S Y C * 
(S. ea C.) • 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^ . c e n p a g o s por e l s a b l e y g i r a n letras 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N o w T o r k . Lon-
dres , P a r í s y sobre todas l a s capitales 
pueb los de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y Ca-
n a r i a s . A s e n t e s de In Compaf t la de Segorst 
c o n t r a I n c e n d i o s "ROYAL." 
«04 IH-IJL 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NÜSS. 76 Y 78. 
H a c e n p a g o s por el cable , g i r a n l e f í t * i , 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 'crédi to 
sobre N e w T o r k , F i l a d e l f i a , N e w Orleans, 
B a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , Madrid, B i r -
c c l o n a y demAs c a p i t a l e s y ciudades lili-; 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s Unidos , Méjico 7 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B. Ho-
l l í n a n d Co . , de N e w T o r k , reciben 6rd«-
nes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de solares o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l z a de 1 dieba 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s so reciben por 
cable d i r e c t a m e n t e . 
1151 Ab. 
" L A CUBANA" 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos • 
"LA CUBANA" 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización,—La patente 
registrada con el núm. í3.479, 
de la eKclusiva propiedad de esra 
Compañía. 
LADISLAO DIAZ, P ^ " " 
C 1928 ^ 
r 
e 
L p UNICA legitima!? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
.' . ^ L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18 . H a b a n a 
